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José Hidalgo Espüdora
;  Baldosas de alto y bajo relieve para orna- 
taentación, imitaciones a mármoles.
Fabricación de tpda clase de ob jetos de 
piedra artiftcial y gránito.
Depósito de cemento portland y cales hi­
dráulicas.
Se recomienda al público no confunda mis 
artículos patentados, con otras imitaciones 
hechas por algunos fabricantes, los cuales 
distan mucho en belleza, calidad y colorido. 
Pídanse catálogos ilustrados.
, Exposición Marqués de Larios, 12.
- Fábrica Puerto, ?.-^MÁLAGA.
-  i ' I IIIII. *M B > #  f w i w ii I
La Junta Municipal de Unión Repu­
blicana de M álaga se reunirá pasado 
mañana sábado para tratar de los asun­
tos de actualidad y cambiar impresio­
nes, con motivo de la sesión que cele­
brará el domingo Ib  la ju n ta  Provincial 
y en la  que han de designarse los tres 
representantes para la Asam blea Na­
cional del día 23. en Madrid.
Por lo que á mí respecta, al pensar en 
los pobres multimillonarios, se me saltan 
las lágrimas.
¿Microbios en el dinero? Ahora es cuan­
do comprendo por qué lo desprecian los 
perros, los cuales siempre me parecieron 
inteligentes en alto grado.
No dicen los Colones del microbio 
cómo evitar los peligros del dinero, pero 
se supone: con la Higiene. Por eso, indu- 
dablemente,son tan amigos de ella los go­
bernadores. Apenas llegan á la provincia 
de su mapdo, de lo primero que se ente- 
rán es de la altura á que se encuentra la 
Higiene. ¡Oh, paternales autoridades civi­
les y cuánto os interesáis por la salud pú­
blica!
Y para terminar, que esto se va hacien­
do pesadito:¿qüeréis veros libres del con­
tagio por el billete ae Banco? pues no es 
preciso ni aún que os lavéis las manos 
con agua sublimada: hacéos maestro de 
escuela ó periodista y ya podéis dormir á 
pierna suelta.
Annióot.
..... o iirm o . ...........
L A  P A Z  IN T E E N A C IO N A L
Los correligionarios de algunas loca­
lidades de ía provincia han creído que la 
convocatoria para la reunión de la Ju n­
ta Provincial de Unión Republicana de 
Málaga el día 16 se extiende á represen­
tantes de todas y cada una de las Jun­
tas municipales, que podrían en ese su­
puesto designar delegados especiales.
El organismo citado se compone de 
diez y seis vocales, dos por cada distri­
to de los ocho electorales de diputados 
provinciales que constituyen la provin­
cia, y dichos vocales, en unión del pre­
sidente de la Junta Municipal de M ála­
ga y del director de nuestro periódico, 
son los únicos que han sido convoca­
dos á virtud de las B ases y de los acuer­
dos de Organización, adoptados en su 
día.
Esto no obsta para que la Junta Pro­
vincial tenga en cuenta, antes de resol­
ver los iniportantes asuntos que se so­
meterán á su deliberación del día 16, 
cuantas manifestaciones deseen hacer 
llegar á su conocimiento los republica­
nos de esta provincia.
Es más, los correligionarios elegidos 
para constituir la nueva Junta Provin­
cial se congratularían vivamente de que 
todas las Juntas municipales, como va 
á hacer la de M álaga, se reunieran y co­
municaran instrucciones concretas ásus 
representantes acerca dé las transcen­
dentales cuestiones que actualmente 
afectan al republicanismo.
En varias localidades lo han verifica­
do ya así, y de este modo las resolu­
ciones que adopte la Juntá Provincial 
reflejarán del modo más aproximado 
posible los sentimientos y la opinión 
generales entre los republicanos de M á­
laga y su provincia.
---- IM«1IIWÍ O'la» ♦ ..
La Conferencia de la Paz, que tanto ha 
dado que hablar estos últimos meses, es­
tá definitivamente sobre el tapete. Muy 
pronto sé reunirán en La Haya los delega­
dos de las potencias y abordarán el gran 
problema, tan ansiado y á la vez tan temi^ 
do por todos.
Créese que la cuestión del desarme no 
podrá tratarse, y en verdad si éste asunto 
se aplaza perderán su interés todos los de­
más, por muy importantes que parezcan; 
pues lo que importa hoy al mundo es sa­
ber si las potencias quieren ó no, sincera­
mente, la paz.
La cuestión del desarmé era,á no dudar­
lo, el modo de poder apreciar esa sinceri­
dad, y si ese magno problema se aplaza, 
sino se aborda con lealtad y decisióii, la 
tal sinceridad quedará en mitad del arroyo 
internacional.
A lo que parece, las instrucciones dadas 
acerca del particular á los representantes 
de las potencias, son muy vagas; y si ellos 
mismos no saben lo que decir sobre pun­
to tan esencial, ¿cómo ha de esperarse na­
da práctico de esa Conferencia?
En lo que están de acuerdo todas las po­
tencias y, por consiguiente, todos los de­
legados,es en que por lo mismo que en la 
Europa armada hay tantos motivos de 
conflicto, se hace preciso de todo punto 
evitar el fracaso de la Conferencia. ¿Pero 
cómo lograr el éxito?
ni vivan los hijos de tus hijos, ni los que 
nazcan de ellos, todavía verán las gene­
raciones en lo alto su cabeza luminosa de 
redentor de los pueblos, coronada con 
los nombres de sus victorias, como si 
fueran Círculos de estrellas, y les resplan­
decerá la frente y el alma á todos los 
italianos, al pronunciar su nombre.»
Tu padre
E dmundo de Amicis¿
Notas africanas
Melilla 11 Junio 1907.
Siguen acampados en Mar Chica los 
soldados iriiperiales que manda el Bachir.
Apesar de los muchos anuncios, hasta 
la fecha no se sabe cunádo comenzará el 
combate decisivo.
Esta tardanza perjudica grandemente al 
comercio de Melilla.
Ahora se dice que hasta que lleguen 
nuevos refuerzos de Tánger no comenza­
rán las operaciones.
Las tropas siguen acampadas en el Hi­
pódromo.
Los rebeldes se han apoderado del caid 
de Benisicar, el cual será conducido á 
presencia del pretendiente.
Ha fallecido en esta plaza el antiguo 
matador de novillos Antonio Ramírez,5o/- 
daáito.
de Hílap
Ha llegado á esta el exdiputado á Cor­
tes don José García Guerrero.
*
*  *
También llegó el célebre Chato de 
Jaén, detenido en Orán hace pocos días.
Es probable que hoy embarque para 
esa.
La compañía del Sr. Gallo sigue cose­
chando muchos aplausos.
Los llenos se cuentan por funciones.
Ruido de campanas hK sido un verda­
dero éxito para la compañía y para los 
autores.
Es probable que se abra un nuevo abo­
no por otras diez funciones.
P. P illo.
Crimem horrible
C rO n iq u ita
Durante el día de ayer, circuló por 
Ese es el punto difícil. Vaguedades no I toda Málaga la noticia de que en una finca 
faltan y, como es lógico, constituyen el del partido de Santo Pilar se había come- 
fondo de las instrucciones recibidas por tido un doble asesinato, 
los delegados en general. 1 He aquí lo que acerca del hecho, que
Entre otras vaguedades menos impor- desgraciadamente resulta cierto, pudimos 
tantes,laS que se advierten son: que se es- averiguar: 
tudie el medio de sustituir la fuerza por el En el lagar de la Gaspara del citado tér- 
derecho; la guerra por la paz, y el espíritu I mino, habitaban José Padilla Baena y su 
de conquista por el éspíritu'de libertad, [ esposa Francisca Tejada.
Todo eso es muy bonito para lo que,pu- j Ambos esposos aparecieron asesinados 
diera llamarse la galería internacional; pe- j en la madrugada de ayer, 
ro no satisface, porque lo que hace falta j Un sujeto que pasó cerca del lagar vió 
saber es si peligra la paz comercial, si los j los cadáveres que se hallaban cerca de la 
armamentos van á ir en aumento ó queda- puerta y se apresuró á dar aviso á la guar 
rán estacionados; si los presupuestos mi-| dia civil del puesto cercano, 
litares y navales van á prevalecer, ó, por Los civiles apudieron al lugar de la ocu 
el contrario, va á hacerse un alto en los j rrencia, pudiendo comprobar que se tíata 
sacrificios que representa el sostenimien- j ba de un crimen,pues ambos esposos apa 
tod e los ejércitos de mar y tierra. j recían cosidos á puñaladas, como dice el 
La Conferencia de La Haya, próxima á j vulgo, 
celebrarse, quizás no constituya un fraca- j Inmediatamente se mandó aviso al juz- 
so; porque está en el interés de todas las gado instructor de la Alameda, á quien co­
potencias el evitarlo, pero positivamente j rresponde formar el sumario.
¡Cuidado con los billetes!
no. será un éxito.
Cuando la humanidad no contaba entre 
sus miembros ningún sabio, debió ser fe­
liz; hoy no lo es porque se encuentra uno 
de ellos detrás de cada esquina.  ̂
Esos buenos señoreSj salvo rarísimas 
excepciones, gozan en atormentar nuestro 
espíritu, ni más ni menos que lo hace en el 
otro mundo don Perico Botero, quien, por 
cierto, debe andar con el labio caído, á 
causa de los milagros de Zaragoza, que 
son milagros baturros, como los cuentos 
de Gascón.
Gracias á esos sabios, al recibir un be­
so de nuestra amada, sentimos el horrible 
temor de que entre las mieles de sus la­
bios vengan traidores microbios á alterar 
la pureza de nuestra sangre. ¡Como si el 
Osculo amoroso, por su spla virtualidad, 
no alterará de sobra la sangre!
Merced á esos sapientísimos varones 
no sabemos qué alimentos ingerir, pues 
mientras unos están por los vegetales, 
convenciendo de sus excelencias á los 
menesterosos, otros preconizan el régimen 
animal ó carnívoro, delicia de los ricos 
A causa de ellos,: dudamos si haremos 
bien en Hormir dos ó tres horas de cada 
veinticuatro, ó roncar toda la noche y la 
mayor parte del día, como defienden los 
vagos, que son sabios á su manera.
Ellos fomentan nuestra incultura hablan­
do de las bacterias que contiene el libro, 
como si éste, de por sí, no fuera, para los 
españoles, un á modo de microbio del 
cólera, del que se aíslan prudentemente.
Ellos son los culpables... pero, ¿á qué 
seguir enumerando delitos de estos reven­
tadores del género humano? Por si algo 
nos faltaba para dar al traste con los po­
cos ánimos que nOs restan, véase la si­
guiente noticia que recorto:
«El químico Schaarshmidt hizo investi­
gaciones muy curiosas, examinando al mi­
croscopio billetes de Banco de Austria- 
Hungria y de Rusia, en los que encontró 
muchos criptógama y gran número de mi­
crobios patógenos. Reinsch descubrió 
haciendo idénticas observaciones, algas y 
bacterias en los intersticios que dejan los 
relieves de las monedas en circulación , 
los señores Acosta y Grand Rossi han des' 
cubierto también microbios patógenos en 
los billetes de Banco de la Habana y de 
España^ notando que los billetes de l.OQO 
pesetas tienen muchos más focos de in­
fección que los de 25 ó 50 que más circu 
lan.»
Ya se yo, lector querido, que, personal 
mente,te interesarán bien poco tales descu 
brimientos, tranquilo de que por ese lado 
no ha de venirte el contagio de alguna en 
fermedad terrible; pero, ¿y el amor al pró 
jimo? ¿No te dan lástima esos infelices ar­
chivadores de millones, Rockfeller, Car 
ne^ie, Rotschild, y aun nuestros Larios 
obligados todos á tener en sus arcas fa 
hulosos ejércitos de esos microscópicos 
aunque encarnizados, enemigos del hom 
bre?
G aribaldi
Ju n io s ...
Hoy es día de luto nacional. ¡Ayer no­
che ha muerto Garibaldi. ¿Sabes quién 
era? El que libertó á diez millones de ciu­
dadanos de la tiranía de los Borbones de 
Italia. ¡Ha muerto á los setenta y cinco 
años!
Nació en Niza y era hijo de un capitán 
de barco.
; er; á los trece, sacó á salvo una barca 
lena de compañeros náufragos; á los vejn- 
tisieteáalvó de las aguas, en Marsella, á 
un joven que se ahogaba; á los cuarenta y 
uno evitó el incendio en un barco, en el 
Océano. ^
Combatió diez años en América por la 
libertad de un pueblo extranjero; luchó en 
tres guerras contra tos austríacos por la 
libertad de la Lombardía y del Trentino: 
defendió á Roma contra los franceses en 
1849; libró á Palermo y á Nápoles en 1860;
Traducido para EL POPULAR
F á g in a s  e sc o g id a s
El juez don Galo Ponte, en unión del 
oficial señor Coda y escribiente señor Fe­
brero, trasladáronse á Santo Pitar, empe­
zando á instruir las correspondientes dili 
gencias.
Ignoramos el resultado de éstas,pero es 
de creer que los primeros pasos de la jus­
ticia no han sido infructuosos, toda vez 
que la policía recibió anoche orden del 
juzgado para proceder á la busca y cap 
tura de Juan García Padilla, como presun­
to autor del horroroso crimen.
El matrimonio asesinado era relativa­
mente joven, pues ninguno de los cónyu­
ges había llegado á los cuarenta años.
Por la igualdad de apellidos se cree que 
el criminal es pariente del asesinado.
El juez y sus acompañantes regresarán 
hoy á Málaga, habiendo pasado la noche
Éxtracto de la sesión ordinaria de Direc­
tiva celebrada ayer bajo la presidencia del 
Sr. D. José María Alvarez Net y actuando 
como secretario general el Sr. D. Domín- 
go-M éfiái MaiHnez. . , '
Abierta lá sesión y apróbáoa el acta de 
la anterior, fecha 10 de Mayo último, la 
Junta; adoptó, entre otros, los siguientes 
acuerdos:
Poner en conocimiento de nuestras cla­
ses por rtiedio de los periódicos locales 
que el Exemo. Sr. Ministro de estado ha 
invitado á las Cámaras de Comercio á que 
reúnan y . remitan á su Departamento, «El 
Centro de Información Comercial*, cierto 
número de labores del sexo femenino he­
chas en sus respectivas provincias, con 
Objeto de que España tenga la represen­
tación que le corresponda en la Exposi­
ción Internacional de labores de la mujer, 
que ha de celebrarse en la ciudad de Mel- 
bourne (Australia) durante los meses de 
Octubre y Noviembre próximos venide­
ros; el peso de la remesa total no podrá 
rebasar él de 50 kilógramos y debe hallar­
se en el referido Departamento para el dia 
13 del inmediato Julio; una vez en Madrid 
las labores destinadas á la Exposición el 
Ministro de Estado se ocupará del envió’á 
Australia y devolución de los artículos que 
le sean confiados. En la Secretaría de la 
"Cámara podrán facilitarse más noticias á 
los expositores.
Consignar un voto de gracias á los re­
presentantes de la Cámara en la Asamblea 
celebrada en Madrid á 18 del pasado mes.
Recordar por medio del extracto el im­
portante concurso convocado pbfiá|ünión 
Ibero Americana para premiar con mil pe­
setas la mejor obra sobre el tema «Carti­
lla del emigrante.»
Gestionar la prórroga del modas vivendi 
con Alemania.
Agradecer á las Cámaras de Sevilla y 
Valencia el apoyo prestado á nuestra re­
clamación á Hacienda sobre tarifa aplica­
ble á los cubiertos de hierro.
Dar .gracias á Fomento por la real or­
den, dictada á instancia de la Cámara, or­
denando la repoblación forestal del monte 
número 43 (Sierra de Mijas,) é interesarle 
facilite cuantos medios sean conducentes á 
que tan importante mejora se lleve con la 
mayor actividad posible.
Nombrar conforme á Reglamento, Vo­
cales de la Junta á los Sres. don Antonio 
Noguera y don Francisco Jiménez Lom­
bardo.
Pedir al ministro de ‘Estado gestione lo 
necesario para impedir qué los proyectos 
de elevación de tarifas aduaneras á la im­
portación de vinos en Finlandia afecten 
desfavorablemente á los nuestros.
Aprobar las nota «Orden del día» de la 
Asamblea convocada el 15 del actual para 
la renovación de los representantes de la 
Cámara en la Junta del Puerto.
Bstudiár el proyecto referente á la pro­
ducción y venta del azúcar parácombatirlo 
en lo que pueda afectar á la libertad de 
producción, industria y tráfico.
Estudiar también el proyecto sobre su­
presión del impuesto de consumos á los 
vinos, citando para ello á los interesados 
en este artículo, y proponer en consecuen­
cia las reformas ó modificaciones que pro­
cedan, atendiendo al beneficio de la vini­
cultura de esta región.
Interesar del Ministerio de Estado re­
comiende á nuestros cónsules en el ex­
tranjero que presten su decidida coopera­
ción en los asuntos que se la reclama el 
Comercio, nacional.
Dar gracias á la Comisión de traslado de 
local por su eficaz gestión.
La sesión empezó á las dos y media y 
concluyó á las tres y cuarto de la tarde. 
Málaga y Junio 11 de 1907.—P. A. El 
efe de secretaría Liedo. José  del Olmo y  
Díaz.
A los ocho años libró la vida á una mu- Mañana ampliaremos esta' información 




anEn Canillas de Albaida se cometió 
teanoche otro crimen, que también puede 
calificarse de asesinato, al menos según 
nuestras noticias, que bien pueden ser 
equivocadas pues llegan hasta nosotros
volvió á combatir por Roma en 1867; gue- por conducto particular, aunque las cree- 
rreó én 1870 contra los alemanes en de-1 mos fideliguas. 
fensa de Francia. Justo Sánchez Qsorio es un individuo
Tenía en su alma la llama del heroísmo de 23 años, zapatero de oficio y tan ce 
y el genio de la guerra. Entró en combate rrado de entendimiento que todos en el 
cuarenta veces y salió victorioso treinta y pueblo le tienen por un simplote, ya que 
siete. . no por un imbécil del todo.
Cuando no peleó, trabajó para vivir,. Por dicha causa el Justo servía de cha 
encerrándose en una isla solitaria á cuíti- cota á los mozos de buen humor, los cua 
varia  tierra. les le buscaban para divertirse, riendo
Fué maestro, marinero, trabajador, ne- costa de sus sandeces y necedades. 
goCiánte, soldado, general, dictador. La noche en que se cometió el crimen
Era grande, sencillo y bueno. Justo Sánchez estuvo en una casa donde
Odiaba á todos los opresores, amaba á se celebraba una fiesta, y tanto le abruma- 
todos los pueblos,protegía á todos los dé-1 ron sus convecinos con las burlas, que 
biles; no tenía otra aspiración que el bien; salió de allí meditando vengarse de ellos 
repügnaba los honores, despreciaba la Al pasar por la calle de la Concepción 
muerte, adoraba á ItaUá. Cuando lanzaba encontró al joven de diecisiete años Fio 
él grito de guerra, legiones de valerosos rentín Márquez García, uno de los que 
corrían á él de todas partes: hubo señores habían estado en la fiesta, y le llamó, 
que abandonaron sus palacios, artesanos Florentín, que iba con otros amigos, se 
Sus talleres y jóvenes sus aulas, para ir á se separó de éste, acudiendo al requeri- 
combatir, iluminados por el sol de su miento del Justo, 
gloria. I Ambos se apartaron largo trecho, sin
En la guerra usaba una blusa roja. Era que los compañeros de Florentín se alar 
fuerte, rubio, hermoso; en el campo deba-[niaran lo más mínimo, bien agenos á * 
talla, un rayo; en lod sentimientos, un ni- que iba á ocurrir, 
ño; en los dolores, un santo. Cuando Justo creyó que por la distancia
Miles de italianos han muerto por la pa- á que se hallaban de los otros, no podían 
tria, felices en la agonía, al verle pasar á ver lo que pasara, echó un brazo al cuello 
lo lejos victorioso; millares hubieran.dado de Florentín y rápidamente asestó al con 
su vida por él; millares le bendijeron y le fiado joveií una tremenda puñalada en la 
bendecirán. garganta, á laque siguieron varias, hasta
¡Ha muerto! El mundo entero le llora, j el número de doce ó trece.
Tú ahora no lo comprendes; pero lee -j El pobre joven falleció ■« instantánea 
rás sus hazañas, oirás hablar de él conti­
nuamente en tu, vida y según vayas cre­
ciendo, su imagen crecerá también ante tu j de la guardia civil, 
vista; cuando seas hombre le verás gigan-1 El muerto era muy querido en todo 
te y cúando no estés tú ya en este mundo, I pueblo por sus bellas cualidades.
mente.
El agresor fué detenido por el teniente
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
S Ayer vistió la tropa de gala, por haberse 
declarado el día fiesta nacional, 
a —Después, de girada la visita de inspección 
á la Caja de reclutas y batallón seguftda re­
serva, como delegado del señor capitán gene­
ral de Andalucía, ni archó én el tren correo, 
con dirección á Jaén, el general dé brigada 
D. Fernando Serrano Martínez.
Servicio para hoy 
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Extremadura, sép­
timo capitán.
m ejor rem edio para 
enferm edades de la vista
De venta en las principales farmacias.— 
Agentes> Hijos deDiego Martín Martos. 
Málaga.
A n d ie iic ia
Sección segunda 
E s ta fa
Acusado de un delito de estafa, ayer compa­
reció en esta Audiencia José Camacho Casti­
llejo.
En representación de la parte perjudicada, 
Sres. Peñas Hermanos, asistió el letrado don 
Juan Rodríguez Muñoz, encargándose de la 
'defensa el Sr. García Hinojosa.
El fiscal interesaba la pena de tres meses y 
once dias de arresto mayor.
L e s io n e s
Otro juicio se celebró ayer en la sala se­
gunda: el de Antonio Martín Sáez, por lesio­
nes.
Un año y un día de prisión correccional fué 
la pena interesada por el fiscal.
Suspensión
Por falta de uno de los procesados no pudo 
verse la causa instruida contra Francisco Ríos 
y otros, por homicidio y lesiones.
N o h a y  cam b io
Este verano no se alteran las horas de ofi­
cina, rigiendo las mismas que en invierno.
Comisión Provincial
¡Aprieta!
Nádamenos que sesenta y cuatro juicios 
por jurados hay señalados para este cuatri­
mestre, , '
S e ñ a la m ie n to s  p a ra  h o y
Sección segunda
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Bajo la presidencia del Sr. Ramos Ro­
dríguez, se reunió ayer la Comisión Pro­
vincial, asistiendo los señores vocales que 
la integran.
Sancionada que fué el acta de la sesión 
anterior, adoptáronse los siguientes acuer­
dos:
Aprobar el informe de Contaduría so­
bre alzada interpuesta por el Secretario 
del Ayuntamiento de Coín, contra acuer­
do de la Diputación que dispuso que don̂  
de no existieran Contadores, desempeñen 
este cargo, los Secretarios de las Corpo­
raciones municipales.
Remitir al Presidente de la Audiencia el 
expediente gubernativo para la declara­
ción de responsabilidad de varios conce­
jales del Ayuntamiento de Antequera, por 
débitos de contingente del 4.° trimestre de 
1906, interpuesto recurso contencioso-ad- 
ministratívo contra el citado acuerdo.
Proponer al Gobernador civil la impo­
sición de multa al alcalde y secretario dél 
Ayuntamiento de Gomares, por no haber 
remitido la certificación de bienes amilla­
rados á concejales responsables por débi­
tos de Contingente de 1906.
Dejar sobre la mesa el asunto relativo á 
la expropiación de terrenos en término de 
Alora para la construcción de un camino 
dp acceso á varias huertas situadas á la 
izquierda de la línea del ferro-carril de 
Córdoba á Málaga, instado por la Com­
pañía de los Andaluces, y el acta negativa 
de la 4.° subusta del arrendamiento, del 
servicio de bagajes.
Autorizar el ingreso de varios niños y 
niñas en las casas de Misericordia y Ex­
pósitos y la salida del Manicomio de la 
demente Emilia Barea Meneses.
Aprobar las cuentas de las Hijuelas de 
Expósitos de Marbella y Ronda de Mayo 
último; correccional de Antequera del prt- 
mer trimestre de 1907 y de las obras de 
reparación eu lá plaza de toros; informe 
proponiendo al Gobernador civil el nom­
bramiento de agente para el cobro de es­
tancias por accidentes del trabajo y solici­
tud de don Francisco Pérez Monares, 
interesando se rebajen los derechos de es­
tancia que cause en el Hospital su hijo 
Modesto Caballero Pérez, recluido en el 
Manicomio.
Lagar en ios Montes
F e d e ra c ió n  de C á m a ra s  de Co­
m e rc io .—Parece que entre los elemen­
tos ¡jertenecientes á las Cámaras de Cor- 
mercio en Andalucía se ha iniciado el 
propósito de constituir una Federación re­
gional de Cámaras de Comercio.
El presidente de la Cámara de Córdo­
ba, D. Carlos Carbonell, ha conferenciado 
en Málaga hace varios días con una re­
presentación de la de nuestra capital acer­
ca del particular.
S o cied ad  F i la r m ó n ic a .-Real Con­
servatorio DE MÚSICA María Cristina 
—Los exámenes de enseñanza libre darán 
principio en este Centro el día 17 del co- 
rrientCj desde las dos á las seis de la 
tarde: •
Los alumnos se proveerán dé sus matrí­
culas y papeletas de examen con dos días 
de anticipación.
Málaga 11 de Junio de 1907.—El Secre­
tario, P. Gómez de Cádiz y Gómez.
A l ca m p o .—Há marchado á una her­
mosa finca dejlos montes de Málaga, don­
de pasará la temporada de verano, la dis­
tinguida familia del comerciante de esta 
plaza, don Teodoro Gross Pries.
P r o y e c to  de le y .—El Boletín Oficial 
de ayer- inserta el proyecto de ley sobre 
régimen de Administración local.
A u to p s ia .—En el depósito judicial del 
cementerio de San Miguel se practicó ayer 
la autopsia al cadáver de una anciana que 
fué atropellada en el camino del Palo Dul 
ce, por una caballería.
T i t u l e s . - S e  han recibido en el Go­
bierno civil, para su autorización,tres títu­
los de guardas jurados expedidos por el 
alcalde de Campillos á favor deDiego 
I Morgado Escribano, Pedro Valencia Fer 
nández y Blas Martínez Jiménez.
P a r ie n te s .—-Los parientes más próxi­
mos del alienado Manuel Negrete Gue 
rrero, recluido en el manicomio, deben 
presentarse en el Negociado de Benefi 
cencia de la Diputación provincial á pres­
tar su conformidad ó negativa con la me­
dida adoptada por prescripción faculta­
tiva.
C o n d u cción  de p re s o s .—Ayer sa 
lieron de esta cárcel cuatro presos en con 
ducción ordinaria, para las de Antequera 
Marbella y Vélez-Málaga.
F a l le c im ie n to .—Ha fallecido en esta 
capital el Sr. D. Juan de Pablo Moreno 
persona que gozaba de grandes sírapr- 
tías, '
Al sepelio,que se verificó ayer tarde en 
el cementerio de San Miguel, concurrie 
ron numerosas personas.
JEnviaraos el pésame á la familia dél fi 
nado.
el
Se arrienda en los Montes de Málaga por la 
temporada de verano un lagar á ochocientos 
metros de altura, ..cón casa espaciosa, sufi­
ciente dotación de agua, jardín y toda clase 
de comodidades.
Informarán en esta Administración.
H e ro ism o  de u n  m a la g u e ñ o , 
prensa de Buenos Aires publica interesan 
tes detalles del acto heróico realizado por 
un español con motivo del  ̂naufragio del 
vapor francés Póitou, Ocurrido en las cos­
tas del Uruguay* merced al.cual pudieron 
salvar sus vidaS,225 pasajeros,
Hé aquí algunos párrafos del Diario Es-* 
pañol, del 14 de Mayo:
Cuando toda la esperanza de salvación 
se había perdido en el vetusto y destruido 
buque, cuando después de intentarlo inú­
tilmente había perecido entre las olas el 
marinero S co ty  ya exhausto de fuerzas y 
esperanzas se entregaban todos pasiva­
mente á las resoluciones del destino, un 
español, de más fuerza de espíritu que 
corpórea, de más educación intelectual 
que robustez corporal, pues se trata de un 
joven tenedor de libros, que aún no ha al­
canzado quizás todo su desarrollo varo­
nil, se lanzó al mar, llevando atado á la 
pierna un cable que constituíá por sí un 
gran impedimento con objeto de intentar 
establecer en tierra aquella comunicación 
salvadora.
Orgullosos debemos sentirnos de acción 
tan generosa que recompensó la providen­
cia con el éxito merecido, aunque, acep­
tando el duro sacrificio del héroe que lle­
gó desnudo y casi exámine á la' playa, 
donde le ayudó á terminar su obra herói-t 
ca un noble paisano de aquellos pagos.
Antonio Reyes Gutiérrez, llámase el au- 
I tor de tan hermosa hazaña,y es natural de 
Málaga, de donde venía, buscando mejo-' 
rar de fortuna, ejerciendo su profesión en. 
esta República.
Merced al valor de este hombre se han 
podido salvar doscientos veinticinco pa-; 
sajeros abandonados ya, y condenados á. 
sufrir una muerte lenta y desesperada en. 
los restos de su buque.
B o d a .—En la parroquia del Sagrario, 
se efectuó ayer el enlace matrimonial de la 
señorita Avelina Bao Gutiérrez con don 
Rafael de Alva y Caparrós, siendo apa­
drinados por doña Teresa Reyes Gómez, 
y don Manuel Peña Mota. -
Los numerosos invitados al acto pasa­
ron á la casa de los padres de la novia,, 
donde fueron obsequiados con pastas, 
licores y habanos. %
Deseamos á los contrayentes muchasó 
felicidades en su nuevo estado. ^
L a  o b ra  p re d ile c ta .—Autores y ar­
tistas tan reputados como Miguel Echega-, 
ray, Unamuno, Narciso Diaz de Escovar,' 
Ramón A. Urbano, José Villegas, José 
Llaneces y Miguel Trilles dicen en el nú­
mero de Por Esos Mundos del presente 
mes que acabamos de recibir cuáles son 
las obras predilectas que han producido 
su pluma, su paleta ó su cincel.
Otros interesantísimos artículos referen­
tes al sport de La caza menor, á Las socie-* 
dades de actores, al nacimiento de El prín­
cipe de Asturias, cuentos literarios de las 
mejores firmas, páginas retrospectivas, 
notas de higiene social, actualidades, los 
últimos progresos de la ciencia, curiosi­
dades, poesías y dos preciosas n o v e-, 
completan las 116 páginas, ilustra­
das profusamente, del citado número, 
que se vende al precio de sesenta cénti­
mos en toda España.
F a l le c im ie n to .—Con el mayor sentí-, 
miento damos cuenta de la terrible pérdida 
que ha experimentado nuestro querido 
amigo el conocido agente de .--duanas 
don Ricardo jaén del Pino.
El menor de sus hijos, precioso niño de : 
corta edad, que constituía el encanto de 
sus padres, falleció ayer tarde víctima de 
la terrible enfermedad que tantos estragos 
hace en la niñez.
Nuestro más sentido pesame á don Ri­
cardo Jaén y familia por la desgracia que 
experimentan.
E n fe rm o .—Se encuentra enfermo de 
alguna gravedad el oficial de quinta clase 
p ela  Intervención de Hacienda de esta ‘ 
provincia, don Domingo del Río.
D en u n cia .— Josefa Alcaide Cuevas, 
domiciliada en la calle de Villarroel nú- 
mero 6, ha denunciado á las autoridades 
que al ir á reclamar un mantón de crespón 
que prestara á Francisca Luque Donaire, 
manifestó ésta que se lo habían hurtado.
C ab ra  ab an d o n ad a .—En la posada 
de San Felipe quedó ayer en depósito una 
cabra que halló abandonada en la calle de 
Cabello la guardia municipal.
E d ific io  ru in o s o .—Ha sido denun­
ciada á la alcaldía la casa núm. 16 de la 
calle Ruiz Alarcón, por hallarse en estado 
ruinoso. :
T ra s la d o .—El oficial de tercefa c|aé2 .y 
de Administración del Gobierno civil 
Badajoz, don Fernando Benavides É s^ í̂ . . 
ña ha sido trasladado al d éla  p ro y in ^  V 
de Almería, donde desempeñará igual ? 
cargo.
S in  p o s to re s .—Ayer se verificó en la í 
Diputación la cuarta subasta para contra-.  ̂
tar el servicio de bagajes en toda la pro­
vincia, siendo declarada desierta por 
falta de postores.
D e v ia je .—En el tren de las nueve y 
veinte y cinco regresó á Córdoba la seño-; j 
ra viuda de Miranda, en unión de su fam i-. 
lia.
Para San Fernando salió don Aurelio 
Diez de la Torre y familia.
—En el exprés de las once y treinta lie-,, 
garon de Madrid el joven don Manuel Ca­
rreras y don Emilio Garclá Larios.
—En el tren de las doce y treinta fué á 
Ronda don Francisco Centeño/catedrático: 
de esta Escuela de Comercio.
A Granada, don José Garrido.
—Eíi el exprés de las cinco marcliáion 
Madrid don Carlos Villaceballos, doí| 
Rafael Levenfer y la señora de Vílchez.
A Antequera, don Manuel García Ceba-» 
líos.
En el correo general llegaron de Graz­
nada dén Eugenio Jiménez Pastor y fami-* 
lia y don Ricardo Muñoz y señora.
De Coín, don Salvador Rueda Bermú- 
des y don César Yotti Ayuso.
V ia jero s .-A y e r llegaron á esta capital; 
los siguientes señores:
Don Andrés Lucas, don Tiberio Ser­
villa, don Pedro Morales, dort Pedro Por- 
turach, don Salvador Rueda Bermudez, 
don Ricardo Muñoz Delgado y señora,; 
don Carlos Blazquez y familia, Mr. Herr 
Gustov Schicffer, don José Romero, don-, 
Antonio Casado, don Antonio Bertrán y- 
don Joaquín Acuña.
H o te le s .—Ayer se hospedaron en Ios- 
hoteles de esta capital ios siguientes seño-, 
res:
Hotel C olón .-D on Emilio Costa, don' 
José García, don Luis Rivera, don Maria­
no Bautista, don José Torres y don José 
S . Benzimra.
Hotel Europa.—Don Rafael de la Cruz 
y señora.







J u e v e s
Üf. RU!Z de AZñGRA LANAJA
Médieo-Oeulista
calle CARRETERÍA iiúm. 22
Tapones y serrín
tíe corcho, capsulas para botellas, en todos 
colores y tamaños, tapones propios para 
farmacias y droguerías á 2 pesetas el millar.
F á b rica  de F lo y  Ordoñe2S 
Martínez de Aguilar n.« ' '  ^Antes Mar­
quesa) Málaga.
Blanco y 





■ DeVenta en todos los Hoteles, Restaurant 
y Ultramarinos, Para pedidos Emilio del Mo­
tril, Arenal número 23 Málaga.
H e v e r i a
¿CAFE NACIONAL ANTES DEL PARQUE» 
C Jo in tiaa  d e l  M u e l le  3 5  
A cargo del repütado maestro Valentín García 
Soptoeta d e l  dia 
' Crema de vainilla Mantecado, Leche me 
rengada, Avellana y limón.
tal, formas modernas con 133" piezas al 
precio de ptas 50.
El surtido de Cuadros y Espejos que és­
ta casa ofrece, es extensísimo y sus pre­
cios, bien recomendables.
Colmo de la tontería: Creer que hay al­
gún dentrífico mejor que el LICOR POLO.
Orn a  ©1 e ssd m ag o  é intestinos el Eli­
xir Estomacal de Saiz de Carlos,
PAGOS
Administrador pescádb'. % •.
Caseta pam idCm ■. •,
Dipioma del Obís^b. .
] Material éaha socorro Merced, 
Beneficencia. . . . ,
Personal . . . . . |
Telegramas. . . i >* *







Be alquila im piso Jo sefa  
B a p M e u t o s  2 6
hijo, don Antonio Duboy y don Ricardo 
Hernaez Palacios.
H u r to .—La guardia civil del Agujero 
ha detenido al niño de 12 años JoséM u- 
f^ z  Baena y á José Sánchez Cabrera (a) 
Orayo, de 40, el primero como presunto 
autor y el segundo encubridor del hurto 
oe varias gavillas de cebada, cometido en 
la huerta de San Rafael, propiedad de Ma­
nuel Laguna.
t r a b a jo .—Trabajan- 
00 en los talleres de los ferrocarriles An- 
daluces el ayudante de fragua, Santiago 
Oomez Ruiz, tuvo la desgracia de ocasio- 
una contusión con erosión en el an- 
teor.azo izquierdo. '
B in  re su lta d .o . — Han resultado ¡n- 
ructuosas las diligencias practicadas por 
I¿1 SimrCilR civil I2 Hp̂ AimiAn /4£i1 £i«qísa guardia civil para la detención del süb- 
c iío  francés Luis Morell.
^ M o rrillis ta r .-E l sereno del distrito de- 
fevo la madrugada de ayer á Manuel La­
gos bolis por negarse á satisfacer cuatro 
pesetea, importe de bebidas que con­
sumió en la taberna de María Martín Mu­
ñoz, situada en ía plaza del Teatro.
R iñ a .—En la calle de San Juan de 
Dios cuestionaron ayer Miguel Martin 
Umníana y un sujeto conocido por E l P i- 
tl Cníco,resultando este último con una he­
rida incisa en la cara, que le fué curada en 
te casa de socorro del distrito.
I n f r a c c ió n .—Por infringir las orde­
nanzas municipales ha multado la alcaldía 
aJ dueño de la taberna establecida en el 
pasaje de Alvarez, núm. 30.
P r o y e c to  de l e y  de A d m in is tr a ­
c ió n  lo c a l .—Sería conveniente que ell 
b f. Gobernador civil remitiera á las diver-1 
sas corporaciones de Málaga ejemplares í 
del proyecto de ley de Administración lo - i 
^1  que ha recibido, con el fin de que pue­
da ser estudiado por sus socios.
R e y e r t a s .— Por cuestión de noviazgo 
cuestionaron ayer en la Barriada de Chu­
rriana, Antonio Escobar Romero y José 
Vega-González, haciendo uso de una pis­
tola el primero.
La guardia municipal detuvo á los con­
tendientes, poniéndolos á disposición del 
Juzgado municipal del distrito.
También promovieron riña por cuestión
^  ‘r® CoRipafiiás ínglcsas de se- 
p ro s. ,sobre la Vida, buenas todas ellas, 
‘:otüo índüdablemeute lo sen todas las 
teás importantes que operan en el mundo, 
el público viene demostrando su pttdí- 
lecsión p or tal ó cual de aquellas Em- 
viendo como LA 
uRESHAM jpor la liberalidad de sus con­
tratos y moderación de sus Tarifas y por 
ser una de la^ que cuentan con »ímpor- 
tantes reservas*, se le ha preferido,"rea­
lizando por ellos numerosos contratos, 
cuya importancia puede verse en sus ba­
lances.
Para detalles y prospectos en Málaga, 
Marqués de Lariosi 4 . ® ’
B a t i d o  c o m p le to  e n  to d a  c la s e , 
de géneros curtidos, artículos para la fa­
bricación de calzado y cortes aparados, 
be venden las pieles y las suelas por pie- 
l'íes enteras ó retaceadas. Esta es la casa 
; donde encuentra más facilidades el com­
prador, como lo tiene probado en sus 
doce años de existencia en calle de Com­
pañía, pasaje de Monsálvez, núm.: 2 
frente’al parador del General.
V in o s  de M á la g a . — Bodega de 
Crianza con soleras finas. Casa estable 
cida en 1877.
Viuda de José Sureda é Hijos. Escri­
torio Strachan esquina á la de Larios. 
S oiam iers
cam as de campaña y Mecedoras de Lona 
—A  D ía z .—Granada 86 frente al Aguila!
B© iMtei«és to d o s
En esta estación las afecciones intesti­
nales (diarreas, disenteria) son frecuen­
tes; estas indisposiciones se curan rápida­
mente con el Alcohol de Mente RICQLES 
en dosis de una cucharada de café diluida 
en un vaso de agua azucarada bien ca­
liente. , '
El RICQLES es un anticolérico sobera­
no; tomado en dosis de 5 á 10 gotas en un 
vaso de agua azucarada hace una bebida 
agiadable que preserva de las enfermeda- 
; fP'^émicas.—Fuera de concurso P a­
rís 1900. Grandes preniios en todas las 
exposiciones del mundo. De venta en to­
das las buenas farmacias y perfumerías.
S a n  A  j i t o a l o  
Hoy 13 de, Junio, dia de San Antonio, 
banto milagroso y venerado que cuenta 
con muchos devotos y muchas hermosas, 
guapas y simpáticas devotas.
A tanta belleza y hermosura contribu­
ye mucho la Droguería Modelo con sus 
ramosos polvos de arroz y de rosa perfu­
mados, sus jabones finos y sus esencias 
sin igual.
Además hay cepillos, polvos y pastas 
para los dientes, borlas, polveras, espon­
jas y lapices para teñir las cejas.
 ̂ Todo á buen precio en la Droguería Mo­
delo.—Torrijos 112.
Total. . 




P e d ro  F e rn á n d e z .—N u e v a  6 4
Salchichón Vi'ch c Îáh üh. kilo, 7|)taú;,feb' 
riente, id. Id. 6 y de tires i'd. éíi atféikñíe, i
«ftism P a r e ja
de objetos dq platerfa ;
y en
■il-: i(Í3> Í3
„  Luis te Messa.-
y. B. : El Alcalde, Eduardo de Torres Roy- 
bón.
Delegación de H adiW da
me t  
5.75 id.
Jamones gallegos por piezas, á 3.85 pese­
tas. kilo; de Ronda, sin tocino, á 4.5Q id. y con 
tocino, 4 4;
Salchichón malagueño; un kilo 5 ptas. 
pasando de tres kilos, á 4.75 id.
Longanjza.de, la dasaj nti hüb 3 ptak. V éh 
pasando de 3 kilos, á 2.75 id»
Chorizos de Candelario, doCená» á 2.65 
pesetas.
Id. de Ronda, en ihanteta, á 4.5Ü ptas. kilo,.
. mortadéliaj de Bolonia ¿fe '
lulô fe á á.40Ü gi’kmbfe, á b piáis, hiló.
Carnes frescas de vaca, ternera v cerdo.
SERVICIO A DOMICÍLIÓ '
00d b b p o y
__^tido propios para regajos  
M iisitiguos. -Cali© N oevaf 40.-lfAlaga^
Br« Médieo-Abogació ■. ̂
Fqrmeáades Sifilíticas y  d© la Px©*
, . H m s  de consulta de 11 á  3 .—Hora áé consulta m /o
para, señoras de enfermedades dé la p iel y tuero cabelludo de 3% 4
Plaza del Obispo ndíñoro ^
en  e:
Tratamiémo de tú m poíeñdü
Poí- diversos conceptos haft ingrfeládó hoy 
en la Tesorería de Hacienda 265.656*82 pías.
Por el Ministerio de la Guerra y Dirección 
general de la Deuda y Ciases pasivas^ha sido 
concedida Ucencia por tiempo linjiíado para 
la República del Uruguay, Argentina y Cuba 
al capitán de Infantería retirado don losé Fer­
nandez Rodríguez. , ' .
m íñtérventor general de la Administráción 
del Estado, participa haber concedido un; mes 
de licencia por enfermo al oficial primero de 
la lntervencion.de Hacienda,, don Hipólito de 
Alba y Martínez.
Per la Dirección general de la Deuda y d a
ses pasivas ha sido concedido el traslado ;
Malaga de los haberes de las pensionistas do 
na María de la Concepción, doña Dionisia, 
doña Manuela y don José Pérez Vela, huérfa­
nos dd capitán de infantería retirado don Ci- 
iiacoPerez Falencia, con 625 pesetas anua-
_ Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 2.028,74 pesetas don 
Laureano Salido Aliagaj, á, responder del im­
porte de la expropiación de terrenos de doña 
Concepción Lafueute Aliaga, en término mu 
nicipal de Alcaucín. '
Por el señor Delegado de Hacienda de está 
provincia se cita á Junta Administrativa que 
se ha de celebrar el dia 20 del corriente á tas 
del mismo, al vecino de San Roque (Cá 
diz), Manuel Gamarro Hurtado, advirtiéndo- 
le que de no compareceí'idichp día y hora se­
ra declarado en rebeldía, parándole^ los per­




B E JJE JB E lg  ■
 ̂ Y  BUS VINOS  ̂
f^INO GADITANO 
TIO  P E P E  
FINO VIÑA A. B .
N ECTA R 
SO LER A  1847 
^ y MANZANILLA 
ae sus bodegas en Sanlúcar
en todos los buenos estableci-Lo venden 
mientes.
Grand Hotel París
Q p a n a d a
De ia provincia
Edificio construido exprofeso pa- H 
ra hotel reuniendo los últimos ade- 5 
laníos en cuanto al confort, como  ̂
salas de baños, calefacción á va- H
. D e fu n c ió n .—Nuestro querido amigo 
de Campillos don Pedro Molina Clavijo y 
su distinguida esposa doña Ventura Mo­
lina Alcázar han tenido la desgracia de 
ver morir á su pequeño hijo Eduardo.
Enviamos el más sentido pésame
por,^ascensor, timbares y luz elécíri- ►
3 fachadas y 150 habitaciones.
Gran comedor capaz para 200 per-
. ------------- ------- -  . -------------- r — —  á los
oefaloas Francisco Márquez Domínguez I ^  ̂^oda la familia, especialmente
y  Juan Reincón Montes. ’ . a ............................ , . ,
Este último sacó una pistola, no pudien
sonas» Intérpretes, carruajes de lujo 




dedo disparar por la pronta intervención 
los agentes de la autoridad.
.D e te n id o .—Ha sido detenido en Gi- 
braltar el joven dependiente de una casa 
de comercio de Málaga, que pretendió 
embarcar en aquel puerto para América, 
llevándose una cierta cantidad cobrada 
por cuenta de dicha casa.
R e g re s o .-D e s p u é s  de obtener bri- 
Itentes notas en sus exámenes de la- Fá- 
eulíad de Derecho, han regresado de Gra- 
jóvenes don Maiiuel 
dqría ( M  Lozarío y den José Cabañ^ó





á nuestro respetable correligionario don 
José M.*" Molina Vega, abuelo del finado. 
 ̂ In v e s tig a d o re s .-H a n  llegado á Ron­
da los inspectores de la Hacienda para gi­
rar la visita de costumbre.
P is t o la .—En la carretera de Torremo- 
linos á Fuengirola ha recogido la guardia 
civil una pistola al vecino de Almogía, 
Pedro García Aranda, por carecer de la 
qórrespondiente licencia.
. .E n la c e  m a tr im o n ia l .—En Ronda se 
•ht^veriiicado la boda de la señorita Dolo­
res Madrid Granadino con don Juan Bo­
rrego Serna, hijo del propietario don Lo­
renzo.
^{Fueron padrinos don Lorenzo Borrego 
.y la señora d^na Teresa Granadino y tes­
tigos los señores don Angel Luque, don 
Ignacio Izquierdo, don Juan Urrutí y don 
oído Aparicio.
seamos felicidades á los contrayen-
O n p a r le  fra n g a is  




Antiguo oficial efe 0 .  Carlos Baltz 
t.ORRijos, 49.
 ̂ Se componen todas clases de re­
lojes con perfección y ecotioraia. 
Composturas garantizadas á 3pesetas
CARRILLO Y COMP
Prim eras materia© para abono© 
Formulas espeeiales para toda ©las© do enltivcs
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23




D IBU JO S A R T ÍST IC O S OEPOSITO DE CEMENTOS I
P iíS G I O S  E G O N Ó M raO S
M  IttiM  l  eWAlIi
Castelar, 5.~MALAGA.
de hijos de Diego Martín Martos
F la z a  de U n e ib a y  n ú m , 7 —E s c r i t o r io ,  G ra n a d a , n ú m . 6 1 ,  p r in c ip a l isi¿
Cemento lento
estilos paraLosetas de relieve de varios 
sócalos y decoraciones.
M edallas d©" © ro .
Bañeras.—Inodoros desmontables. - .  „ 
bleros y toda clase de comprimidos de cemen­
tos.
Nota.—Garantizamos que la calidad de los 




L A  L O B A  
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—Mdtega. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco 
de la tarde. De tres pesetas en adelante, í 
todas horas. A, diario, macarrones á la napo­
litana. Variación en el plato del día. Queda 
abierta al público la Nevería. Sorbetes de to 
das clases.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo (Pa 
tío de la Parra.)
TOS p ñ i i { y t . A s
(BALSAMICAS AL CREOSOTAL) 
Son ten eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto gran alivio y 
evitan al enferme los trastornos a qufe da lu­
gar una tos pertinaz y violenta, permiíiéndolé 
descansar durante la noche. Continuando su 
uso se logra una curación radical.
Pi?eeio: ÜMA p e s e ta  é©ja
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 










jQ ^ á ív e :
|3aflp^jM ui
 ̂ Francisco Cgfdiío Oiiofre, de herida en 
la región frontal: *
P r o g r e s o s  de l a  in d u s tr ia  ja b o n e ­
r a  en  M á la g a .—Hemos tenido el gusto 
de usar la nueva clase de jabón que La  
Aceitera Malagueña hu presm isáo  en este 
mercado con la designación de Jabón  Hi­
giénico de Familia.
Es un jabón finísimo, elaborado con 
aceité puro de oliva, cuya grasa es la 
más recomendada para los jabones dedi­
cados á usos personales, y esperamos que 
tanto por su superior calidad, cuanto por 
SU, módico precio y elegante presentación, 
merecerá la aceptación del público en ge­
nera!, pues tiempo es ya de que nos vaya
i% b a s ta .—El próximo día 20 se ven­
ará en el-Ayuntamiento de Alpandeire 
la primera subaste de los arbitrios extra­
ordinarios para el año actual.
P a r a  e x t ia g u ir  co n d e n a .—En Al- 
gatoGín ha sido preso y consignado ente 
cárcel, José Vallejo Millan, ra.andado cap­
turar por el Juzgado instructor de San Ro­
que (Cádiz) para extinguir condena.
E l  p r ó x im o  re e m p la z o .—Los indi­
viduos de los pueblos de Mollina, Sierra 
de \ eguas, Aníequera, Cartajima, Archi- 
dona, Vélez-Málaga y Benamargosa, que 
por razón de su edad hayan de ser inclui­
dos en el alistamento próximo y necesiten 
comprobar las excepciones de ausencia ó 
Ignorado paradero de los padres y herma­
nos, deberán presentarse en este mes á los 
respectivos Ayuntamientos, interesando
SANTOS, 14............
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cwma y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy
FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNICO
Ve^.den con todos los derechos pagados. 
Gloria de 97 á 36 pesetas, la arroba de 16 2i3 
litros. .  '
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Tinto raanchego 5. Valdepeñas blanco y tin­
to á 5,50.
.5 r  i  S,50, de 1903 á 6, de 1902
. á 6,50. Montilía a 7, Madera á  9, Jerez de l2 
I á 15 Solera archisuperior á 25 pesetas. Dul­
ces y Pero-ximen 7 pesetas, Maestros á7.50 
pesetas. - '
Moscatel, Lágrima y Málaga color desde 10 
pesetas en adelante. Pajarete de 50 años 50 
pesetas.
Por partidas importantes, precios especiales. 
Escritorio.—Alameda 21.
De tránsito y á depósito 1‘60 menos.
]L © vad m -a s t a a f f e r . - É l  mejor reme 
furúncufos^^ y enfermedades de los
M m *iJi© .--P ara todas las enfermedades 
y eficaz remedio;muy nuevo.
reumatismo y
todas las enfermedades procedentes del ácido 
unco en la sangre.
mos convenciendo de que tenemos ele-1 la incoación del oportuno expedientementos nrnn ns niip pnn ¿ _  . . .entos propios, que con constancia é ini­
ciativa nos eximan de la condición de tri­
butarios de otras provincias y del extran­
jero.
Enviamos nuestra felicitación á L a Acei­
tera Malagueña, y nos permitimos añi- 
ipárla á perseverar en su laudable empre­
sa ; siquiera sea por el bien que p a ra w á - 
taga puede representar.
«Sol y  S o m b ra * .—Es verdaderamen­
te potable el núm. 571 de este cada día 
más acreditado semanario taurino. Entre 
otros trabajos, todos de palpitante interés 
para la afición, contiene las corridas de fe- 
^a’ de Córdoba y las celebradas en Ma­
drid los días 6 y 9 del corriente, con mag­
níficas instantáneas y una hermosa porta­
da representando el acto de conceder la 
alternativa en este corte al diestro mejicar 
no Vicente Segura, por Antonio Fuentes. 
Precio, 20 céntimos 
P r o fe s o r a  en  p a r to s .—Doña Fran­
cisca Ocaña de García, restablecida por 
completo de su enfermedad, ha vuelto á 
sus consultas y trabajos desú profesión, 
Moreno Monroy 20. Lo participa así á su 
numerosa clientela.
E n  e l a c re d ita d o  e s ta b le c im ie n to  
de los Sres. don Ramón Ruiz é hijo, Gra- 
nada 52 y 54, hay á la venía Vajillas la­
bradas y Estampadas con servicio de cris-
E n  S e v il la ,
nuestro querido ^ ^  _____
de Antequera don Francisco Óveíar 
Arco.
Se encuentra en Sevilla, 
amigo y correligionario 
de
T i m o l i n a ,  de uso interKo y externo. Ca­
tarros nasales, hemorroides, tos ferina, erisi­
pela y otras varías. «iCUbl
Gran surtido de nuevos específicos para to­
da clase de enfermedades.-Pídanse catálo­gos.
J o s é
Médico-Cifujasio
Espedalisía en enfermedades de la matriz, 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estóma- 







I I G L A S E S  T O D A S
á pesetas 3,70 saco de 50 kgs 
» 3 « » » »
» 3«  ■» » »
» 2,50 * » »
» 2,40 » » »





J li l fS  DE lE B II im S
Nuevo servicio de comidas cón tranvía 
pagado de ida y vuelta á
P eseta©  3^50 e l  cubi©]*Ío
Toda persona que adquiera un carnet pa­
ra esta combinación, en el estanco, situado 
en la Calle Marqués de Larios número 3> ten­
drá derecho á un cubierto de almuerzo ó co­
mida, en estos deliciosos jardines y á utílizaf 
gratuitamente tanto á la ida como al regreso 
los tranvías eléctricos, que saliendo de la ala­
meda pasen por el Hotel Hernán-Córtes.
de la tarde
De provincias
-Todos expusieron criterio contrario al 
proyecto de Osma.
Se acordó visitar al ministro para ver 
de convencerlo de los perjuicios que oca­
sionaría la mencionada ley y si ello no 
fuera suficiente, recurrrir á Maura.
En caso de que éste no se muestre pro­
picio á lo qué se pide, se iniciará una cam­
paña que ha de contar con el apoyo de 
todas las provincias.
Quedó nombrada una comisión ejecuti­
va compuesta de los señores Minuesa 




A mi numerosa clientela 
® empieza á venderse el tan aefe- 
ditado Salchicón extra,eIaboración de la casa.
 ̂ Kilo á 21 reales; Libras á 20.—Estableci­
miento de Ultramarinos de Miguel del Pino. 
Especerías, números 34 a l 38
GRANDES ALMACENES DH TEGIDOS 
B E
FELIX SAENZ CALVO
H y p a t i a . — Novedad para señoras, 
mejor tintura para el cabello. La
M e d ico .—Después de permanecer en 
Ronda varios días ha regresado á Grana­
da el célebre operador Dr. Garrido.
De Instrucción pública
Se ha dispuesto que una comisión de cate­
dráticos del Instituto general y técnico de Al 
mería se traslade á Vera, Berja y Cuevas de 
Vera, pueblos de dicha provincia, para exa­
minar á los alumnos de colegios establecidos 
en dichas localidades.
M a d . e i * a 8
d© p in o  d e l  Ih®i*ío d e  E a i o p a
y  A m é e ic a
vlv
CfllPLiO SmDflEnMS flBKIIíáí
FÁBRICA DE ASEIÍl^R 
VENTAS AL POR MAYOR’¥  MENOR 
So brin os d© J .  H e ire í tt E a ja rd o
CASTELAR. 5 .— MÁLAgÁ-
Esta casa ha recibido importantes partidas 
en artículos de Sedalina desde 60 céntimos 
en adelante.
Se liquidan varias partidas de Blusas bor­
dadas de 4 á 2 pesetas y de 6 á 4 pesetas.
Piqués driles de Señora y Caballero en 
toda su escala.
Telas bordadas Suizas.
Grandes rebajas en Pañería.
Lanas para Caballero á 4, 5, 6 y 7 pesetas 
metro en adelante. í  c a»
12 Junio 1907.
B© Baleares
El exalcalde liberal don Bernardo Cal- 
vet censura acremente el proyecto de Ad­
ministración local, pues de éste resulta 
que la revolución predicada por Maura 
consiste en imponer al país lo contrario 
que exige la época y demandan los pue­
blos, es decir, la más antipática y reaccio­
naria centralización.
V contrario, el carlista don Gabriel 
Muletelogia el proyecto, porque viene á 
desterrar la política de los municipios.
3í© Mejilla "
L o s  c o n tra b a n d is ta s  I châi
En la Aduana mora, situada en los Iimi- * ál dii 
tes de nuestro campo, hubo una colisión 
entre contrabandistas y dependientes del 
fisco»
El administrador de la Aduada quedó 
muerto á consecuencia de las heridas que 
recibiera. - ^
R e b e ld e s  y  le a le s
Rebeldes y leales siguen en sus res­
pectivas posiciones,, sin entablar nuevo 
combate.
A causa de ésta anormal situación se 
halla paralizado el tráfico, sufriendo el co­
mercio grandes pérdidas.
He BárCeioiia
A la r m a
Desde hace días se nota inusitado ex- 
c e ^  de precauciones policiacas.
La vigilancia en ios sitios públicos ha 
llegado á los últimos límites.
Los civiles patrullan incesantemente por 
las Ramblas. ■
V, sin embargo, la tranquilidad es ab­
soluta, pero el vecindario se halía alar- 
raadísimo por observar la húnda inquie­
tud de las autoridades.
A s a m b le a
Sábese que los anarquistas proyectan 





Jüm©© de v a p o re s  e o rre o s
Salidas fijas del puerto de Malaga.
Bh© e»  » ..........
m ü n i o i f a i -







Matadero. . . .
Pescado. . . . .  
Fincas y censos .
Alcantarillas.. 









Médico p or oposición
©H la© enferme^ 
de la© viai 
Alumno de dicha especií 
pítales de París y Burdeosi
Plaza del T©ats»4>\uúm.
_ Horas de consultas dé 4 (tarde) 
Gratis para los pobres de de la mañana.
El vapor trasatlántico francés 
L e s  A n d es
saldrá el 26 de Junio para Rio Janeiro. San­
tos, Montevideo y Buenos Aires.
'@ S







S o c ie d a d  A n ó n im a  d 
s e g u ro s  so b re  
La Sociedad «Th©  
es la primera y única patági 
á los propietarios.
Liquida c o i los pr 
mente. ■
Se responde a todo í̂ í
Con un solo mes al a 
renta, se paga la o ima a 
REPRESENTACION E
Nosguera^
ré d ito  y  
ta  U rb a n a .
tizar la rente
El vapor correo francés 
' B n & i r
saldrá el 26 de Junio para Mélilla, Ne­
mours, Ofán y Marsella conitrasbordo eh 
M p e l  a para los puertos del Mediterráneo. 
Indq-Ghina, Japón, Australia y " Nueva Ze­
landia. ; >
El vapor trasatlántico francés
Niv©i?n|dí@
saldrá el 10 de Julio :pára Rio Janeiro, 
Santos Montevideo y Buenos Aires. /
los mensual-
de vacio. ’ 
í vty se pierd i de 
la îqr triplicado. 
> f i  PROVINCIA: 
14
Para « rg a  y pasaje dirigiese á su consig­
natario D. Pedro Gómez Cftaix, calle dejóse 
fa Ugarfe Barnentos 26, M^aga
Se alquilan casas por te.mpÓMda,'con abun 
daiite agua y carril hasta ia puStá. Parajratár 




Está decidido que los reyes salgan para 
La Granja en tren especial mañana por la 
tarde.
Hoy márchairári los alabarderos.
Ayer se encaminó á dicho punto el per«- 
sonáLde las caballerizas con los coches, 
caballos, múlás, furgohes y atalages.
Hoy se enviarán los automóviles.
En La Granja quedaron ya terminados 
los prebarátivos .para recibir á la familia 
real, habiendo llegado el regimiento del 
Rey, al que sé. dispensó un buen recibi­
miento.
Con motivo de las fiestas de Segovia 
correrán las aguas de las fuentes el día 
ventipcho.
Modificaeion©©
Los demócratas del Seriado se própo» 
neri presentar algunas modificaciones al 
proyecto de colonización interier,orienta­
das hacia aquel objeto y fines esenciales 
con que el programa’tíe su partido se ha- 
11a conforme,pues íieii^ n  á hacer lealiza- 
ple las Ideas m o d ern ^ o b re  el concc ito 
jurídico de la propiedad,territorial siuî c i- 
tadas por Canalejas cuando fué ministro 
de Agricultura.
Boda
B  día diez de Noviembre se celebri' ’ . 
en Troickenham, la boda del infante don 
Carlos con la princesa Luisa de Orlears-'
ahí el duque de Orleans, quien presí fi'' 
todos los actos del enlace. ^
, í̂ g© azdeaipes '
En él Círculo, de la Unión Mercantil 
reunieron anoche Tos interesado en £  
cuestión de los azúcares, ^
Sáinz, Balboa y Molinero.
B©f©2isa é lnfo]«m©
Calbetón defenderá ante la comisión las 
modificaciones que los demócratas consi­
deren necesarias. .
Palomo, á su vez, informará.tíndicando 
algunas reformas que podrían facilitarla 
expresión del contrato mediante céJula 
arrendataria que en su día se canjeará por P 
el título definitivo, cuando J o s  terrenos 
que se concedieran al productor ofrecieran 
rendiriiientos.
Canalejas,. Calbetón y Palomo confe­
renciaron extensahiente sobre el asunto, 
acordando los extremos sobre los cuales 
es conveniente llamar la atención de los 
comisionados é intentar un debate. 
Bentencia
Anoche se dijo en algunos centros po­
líticos que hoy ó mañana se hará público 
el fallo de la sala que ha visto la causa de 
la bomba, añadiéndose queFerrer será ab- 
suelto y á Nakens se le conmutará la pena.
Este noticia la acojemos tan sólo á tí­
tulo de información.
Los solidapio©
Los solidarios se han reunido en el Con­
greso, bajo la presidencia de Salmerón, 
cambiar impresiones sobre la mar- 
del debate acerca de la contestación 
discurso de la corona.
Hépoblaeión
_ Algunos paríicuiares Burgosi hán so­
licitado autorización del mitiibtlP 
mentó para repoblar la especie árborea-Z” 
los terrenos que poseen, fundándose en 
la ley de montes de 24 de Mayo de 1865.
El ministro ha concedido el permiso, 
manifestándoles que á virtud de dicha ley 
se les exime de la correspondiente contri­
bución y se les otorgan premios después 
de los cinco años reglamentarios.
R©eepeión
En-este momento se ce ebra en palacio 
la anunciada recepción oficial.
B© sob]*e]ii(esa
Sábese que durante la comida celebra­
da anoche en palacio, dos personajes de 
primera fila, uno conservador y otro libe­
ral, conversaron animadamente sobre la 
vuelta de los liberales al parlamento.
El personaje liberal decía: Si varaos á 
las Cortes será para combatir sin cuartel 
la obra del Gobierno, y especialmente el 
proyecto de Administración local, con el 
cual se pretende una modificación de la 
actual ley, que vuelve lo de arriba abajo;
Bueno, replicó el conservador, lo inte­
resante es que vayan, ustedes al parla­
mento. ;
A lo que hubo de argüir el liberal. Pu­
diera muy bien ser que lo lamentaran us­
tedes, porque ante algunos de los proyec­
tos del Gobierno, los liberales, para cum­
plir con su deber y conciencia habrían de 
cerrar el camino á esos engendros hasta 
por medio de la obstrucción.
L a <Gac©iá»
El diario oficial de hoy publica, entre 
otras, las siguientes disposiciones: 
Convocando á los médicos excedentes 
del cuerpo de Sanidad exterior que de­
seen obtener la plaza de director de la es­
tación sanitaria de Melilla. .
Anunciando la vacante de la cátedra de 
Historia general del derecho español, en 
la Facultad de derecho de Valladolid.
Idem id. id. de Latín, deí Instituto de 
Pontevedra.
Idem id. id, de Literatura castellana, de 
Salamanca.
Concurso para proveer la plaza de ayu­
dante de la sección de ciencias del Insti­
tuto de Huelva.
Idem para las oposiciones á escuelas 





D E M A R B E L L A
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) ' 
12 Junio 1907. 
Toí»os
Sr ha celebrado hoy la capea rle feria.
£1 ganado resultó regular.
En el único toro de muerte quedó bien 





De p r o Y Í n c i a s
'Ú
_  _  13'Junio 1907.
■ , ; / , D o F e M * ^ l
i Varios malhechores penetraron en el 
■ santuario de Chamorro, y luego de destro­
zar lacorona que adornaba la iniagen de 
i la Virgen y de cortar la cabeza á las de los 
apóstoles, se pusieron erí fuga^ llevándose 
di dinero que contenían los cepillos.
De Madrid
12 Junio 1907.
, Ha sido nombrado comandante de Ma­
drina de la provincia de Málaga, el capitán 
de navio D. Salvador Cortés.
C o m e n t a r i o s
Ss ttiuy eoMehtado él discurso de Hur-
..JptadOj pues ha venido ¿'poner de relieve laSlBíf j ------•------------ j.._ 1---------------------distinción de opiones entre los ntismos so 
Uidarios respecto á finalidad, propósitos y 
tendencia de ideales.
S e n s i i S o
í ja ^ s é s ié ñ  de h o y  
Comienza la sesión á la hora de cos- 
ítunibre.
Preside Azcárraga. / .
En el banco azul toma asiento Osma.
’ U  cámara está muy animada.
D ic tá m e n e s
Se aprueba el dictamen admitiendo al 
fiéh'üdtír doii Ellas Tormo y el de la coííii- 
sión de presupuestos por el que se esta­
blecen las anteriores tarifas de cédulas 
personales.
Al dictamen acerca de la liquidación de 
la deuda con los Estados Unidos, por vir­
tud dei convenio de 1834, hizo observa­
ciones el señor Palomo¿ pidiendo la sus­
pensión del debate hasta conocer bien los 
antecedentés.
Le contesta él marqués de Ibarra y des­
pués de manifestar el ministro de Hacien­
da que son conocidos los motivos del 
proyecto, se aprueba éste en votación or­
dinaria.
L a  m in a  A ír a y a n e é
El duque de la Roca impugna el proyec­
to sobre emisión de cr-édito para admi­
nistrar la mina Arrayanes, diciendo que la 
adjudicación representaba Un favor para 
una empresa particular y añade que si hu­
bo consejero de la corona ganoso de fa­
vorecer á determinadas entidades debió 
hacerlo con sus recursos particulares,
Ugarte, de la comisión, protesta de que 
pueda atribuirse al dictamen relación al­
guna con la adjudicación,pues responde á 
la rescisión acordada por el ministro de 
Hacienda ert Qcíubre de 1906 y en época, 
por tanto, que no comprende al actual ga­
binete.
El duque de la Roca declara que su 
protesta no se refeifa al hoy ministro, sino 
a los qué antes desempeñaron aquel de­
partamento en la época en que se lesiona­
ron los intereses dei Tesoro.
El ministro de Hacienda interviene, ma­
nifestando que su deber le irripone decla­
rar que jamás hubo ministro que consin­
tiera prodigalidades y dispensará favores 
á empresas particulares.
Interviene Rodrigañez para decir que la 
minoría á que pertenece votará el proyec­
to considerándolo como un voto de con­
fianza al ministro, pero hace constar que 
\a necesidad del crédito río aparece justi- 
ftcada.
Ju s t io iá  m u n ic ip a l 
Se reanuda el debate sobre el proyecto 
de justicia municipal.
EtÉ Aramburo prosigue atacándolo.
Rectifica el ministro de Gracia y Justicia 
 ̂y se levantada sesión.
L a  s e s ió n  de h o y
Da comienzo la sesión á la, hora habi­
tual  ̂ :
Preside Dato.
Ocupan el<banco del Gobierno Lacierva 
yFigueroa.
El námero d,e diputados es coñsidéra- 
ble.
Se lee y aprueba el acta.
R u e g o s  y  p re g u n ta s
Llosas pide al Gobierno que se interese 
por la carretéra dé Olot á Bañólas.




«Él movimiento dé dpíñióíí ^ue éfl algfcH 
ñas regiones se ha producido, deteftóífíá#^ 
do la intervención- activa y eficaz de los 
ciudadanos en la vida pública, es un he- 
díití íjüS debe î er considerado coino de, 
venturosa trascendehéíá pafá la ré§eífiera- 
ción de España.
Gonsecuencia dirécta é inmédiáta de é/ 
ha sido la purificación del sufragio, qu 
al hacer efectiva ía voíbntád popular, pré- 
p'áfd una base fírme, para la obra de reno­
vación social y poííticá.
Deber, por tanto, del Gobierno éS Cóo- 
pérar en esta acción, respetando la since­
ridad del sufragio y fomentar este desa­
rrollo de las energías sociales que han de 
encarnar en las fundones del Estado.
P‘6'r élló éS pfeelsó que se Vigprice.Ia 
vida local y se restauren las energías re­
gionales, reconociéndose en las leyes la 
personalidad real de la región y atribuyen­
do A¡á organismos representativos de esa 
jpéráonalidad'muchás de las funciones so 
dales de la enseñanza, délas obras pú 
blicas. y déla benefícenda, que sólo por 
invasión del poder ó por otras causas han 
venido á ser funciones administrativas-dí- 
réctas ó delegadas del Estado.
Los Municipios han de ser' restituidos 
en su condición de personalidades natu 
fálés^ con esfera de acción propia, lo mis 
nio que las regiones con recursos propios 
y déterrainadórt concreta de lo que sea 
hacienda municipal, regional y del Esta­
do, .gozando éstas de la, plenitud de líber 
tad que las eleve al respeto de la persona 
lidad de los demás parq la suprema orde 
nación legistativa.
Hay además en algunas regiones espa­
ñolas un peculiar régimen civil falto de 
organismos de renovación que quedarán 
atrasados é incompatibles con las nécesi-r 
dades de la vida rnoderna ó deberán trans­
formarse en institutos ó corporaciones que 
no las conocen ni la sienten.
Por esto se ha de atribuir á orgaprsnros 
especiales la facultad de prepábar ó pro­
poner al poder legislativo su reíioyacióp,. 
Y es la aspiración unánime de la suprema 
voluntad de todo un J3ueb!p que debe ser 
derogada la ley de jurisdicciones que sólo 
representa en su génesis y aplicación uii,á 
ley especial dictada corltrd determinada 
región española. y que constituye .una 
agresión absurda en nuestro íégimen ju­
rídico.»
Hurtado defiende la enmienda empezan­
do por enaltecer á los solidarios y  fqs,tigar 
á los monárquicos.
Nosotros—dice—llevaremos la, vida al 
pueblo, porque somos la esperanza y el 
porvenir de España. 'Venjmos á hacer una 
hermosa obra social y aquellos qiie nos 
llaman separatistas, obran de mala fe.
Refiriéndose Maura á ciertos grandes 
proyectos, decía que Cataluña los había 
aprobado. No, Cataluña no, España en­
tera.
Grandes aplausos.
Si vosotros, señores de la mayoría, fue 
rais los verdaderos representantes del püe' 
blo... (la'mayoría protesta y las oposicio­
nes aplauden), no gastaríais el tiempo en 
inútiles discusiones; si Maura quiere ma­
tar el caciquismo que acuda, imitándonos, 
al mantenimiento ;de la legalidad.
Nosotros queremos una administración 
honrada y que el Estado no sea obstácu­
lo para las iniciativas locales.
Califica de cobardía la ley de jurisdic­
ciones y dice que quienes la votaron no 
pueden tener fe en ella; el mismo ejército 
y el pueblo la derogarán.
Acordaos de las guerras coloniales, en’ 
las que sacrificásteis inútilmente, nuestros 
soldados.
Sostiene que él movimiento de solidari 
dad, repercutiendo en todas las regiones, 
abatirá el régimen político presente, y ter­
mina augurando el inmediato triunfo de 
los ideas solidarias.
Jorro contesta, elogiando á Maura y el 
programa conservador..
Interviene Allende, ofreciendo solucio­
nes para todos los problemas, incluso el 
regional.
Y  se levanta la sesió n .;
TELEeRAmS DE ULTIMA HORA
de ía bomba
R olítiica  v?alenclana 
Beltrán censura la' política del goberna­
dor de Valencia. ^
Lacierva le defiende.
Soriano se muestra resentido porque se 
le impidiera hablar ayer.
Dice que Lacierva ha violado la corres­
pondencia leyendo telegramas de carácter 
particular.
Reanuda los ataques al Gobierno y es­
pecialmente á Lacierva,por la política va­
lenciana, afirmando que en carta dirigida 
por el gobernador al ministro-anunciándo­
le la proposición del pacto, se mentía des­
caradamente, y sabiéndólo el señor Lá- 
cierva ha hecho uso de ella.
Dato. Retire S. S . esas palabras. 
Soriano. Que se retire antes la carta.
, Dato solucioriá el incidente.
Soriano prosigue explicando la deten­
ción del italiano Oliveira y advierte que 
acudió al Gobierno italiano por desaten­
derle el gobernador.
Sánchez Guerra interviene y dice: El se­
ñor Soriano coloca por encima del regla­
mento lo que es una calumnia mortificante 
para todos. Yo, como otros, tuve la de­
bilidad de elevar hasta mí á Soriano en 
otra'épóea.^
Es inexacto lo que afirma Soriano dé 
que un periódico español injuriara á Sa- 
gasta, y de aquí resulta un dilema: O So­
riano ha mentido, ó me ha colocado á sU 
altura, siendo yo un injuriador y, por lo 
tanto, una persona indigna dé sentarse én 
estos escaños. ■
Alude á Salmerón y á Azcárate para 




Soriano insiste en que unos periodistas 
españoles escarnecieron á la familia de 
Sagasta.
Lacierva declara que en lo sucesivo, á 
pesar de que Soriano emplee palabras 
gruesas, no las contestará, advirtiendo 
que dará más pruebas de valor haciendo 
de ellas caso omiso.
Niega que violara la correspondencia 
telégrafica, no debiendo extrañar que co 
nociera el texto de los despachos, puestc 
que fueron publicados en El Radical.
' Suspéndese el debate,
Soriano quiere hablar,pero el presideute 
se opone.
E n m ie n d a  de lo s  so lid a rio s
In fo rm a c ió n
Durante toda Ik tarde se ha aguardado 
con gran impaciencia el fallo del tribu­
nal.
A u g u r io
Se ha insistido en que serán absueltos 
Ferrer, Mayoral, Aquilino Martínez y la 
mujer de Mata, condenándose áNakens, 
Mata é Ibarra á la pena pedida por el 
fiscal.
L a  sen ten c ia
A las nueve de la noche se hizo pública 
la sentencia, conforme en un todo con lo 
que decimos, más arriba, es decir, absol­
viendo á Ferrer, Mayoral, Martínez y la, 
mujer de Mata. •
E n  l ib e r ta d
13 Junio 1907.
Sé concede importancia al Consejó que 
ha de celebrarse mañana en palacio, bajo 
la présídeneia del rey. ■
A c o m l S A f l a i i t e i ^ .
Inmediatamente se ultimaron los tramí^ 
tes para poner en libertad á los ábsueltos.
¿ B 1 in d u lto ?
La Asociación de la Prensa ha desistido 
d e ' reunirse para gestionar el indulto de 
Nakens al saber que en ciertas esferas 
existen impresiones favorables para con­
cederlo.
Buseñsmza ambulante
Besada ha firmado la orden para que se 
dé enseñanza agrícola ambulante por los 
directores de las Escuelas regionales de 
agricultura de Zaragoza, Jaén, Paíencia, 
Bádájoz y Barcelona,
El personal de estos establecimientos, 
con el material necesario,irá'á los pueblos 
eñ busca del agricultor.
Los directores dé las Escuelas formarán 
los. programas correspondientes. 
Firm a
El rey ha firmado, entre otras, las si­
guientes disposiciones:
Autorizando la presentación á las cor­
tes del proyecto de venta del dique de Ma- 
hón.
' Idem Ídem ídem sobre la formá éh que se 
cubrirán las vacantes que por la elección 
de diputados y senadores se produzcan en 
individuos pertenecientes á la Armada.
Ascendiendo á alférez de navio á don 
Joaquín Cervera.
Bn libertad
En este momento, diez de lá noche, 
abandona Ferier la cárcel, acompañándo­
le Soledad Viilafranca y varios amigos. 
Bolsa d® Madrid
Acompañarán al rey en su, viaje y estan­
cia en La Granja, el general Bascarán, el 
conde de Aybar y el coronel señor Jordán.
Bi m ensaje d® la corona
Decididamente á los oradores que inter­
vengan en el debate del mensaje contesta­
rán los siguientes individuos de la comi­
sión:
Al señor Ventosa, el marqués de Mo- 
cbkles; al señor Francos Rodríguez, el se- 
ñotSilvelg; al señpr Burgos y á todos los 
que tóblen para alusiones, el señor Berr 
gárnírí.
HÍSSBH
L A  A LE G R IA
Gran Restaurant y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez.
Servicio á la lista cubiertos desde pesetas 
1'50 en adelante.
A diario callos á la Qenpvesa á pese­
tas 0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del coseche­
ro Alejandro Moreno, de Lucena, que se ex­
penden en La AjLegrla.—18̂  Cqsas Qúenva- 
das i8.
0 aíé  Bpovi
S o r b e i t e  d©l dlA
Cré’má Parisieft y fresa.
Desde mediodía avéllaná y limón granizado. 
PRECIO DURANTE LA TEMPORADA 
AVélláha y lihióh granizado á real el vaso. 
Mantecado y toda clase de sorbetes á réal y 
medio,.
Servicio á domicilio sin alteración en íospr.&». 
cios.
G r a n a d a  8 4 ,  f r e a t e  d é l  A g u U a  
Desde el viernes queda abierta la Nevería 
Servicio á demicilio desdé la una de la 
tarde en adelante, café con leche, ávellána y 
limón,'por la noche,'mantécados y otras cla­
ses de Sorbetes.
y l^0voi?la
d e  — ■
Maainel Romáiii
SUCESOWE» DE MIGUEL PONCE 
A la m e d a , 6 y  G á s te la r , 22
' Qüedá abieria alpúbiicó la acreditada Ne­
vería que tantp crédito tiene obtenido 'á catí 
go del repuíádo máesíró don Jósé Pretei.
Sorbete del día.-^Crema tostada, rnanteca- 
tío leché'merengada y fresa.
Desde las 12 Avellana y limón granizado.
E n r iq u e  E d u a rd o  de C a b re ra
C am b ios de M álaga
DÍA 11 J unio
París á la vista . . . de 11.50 á 11.75 
Londres á la vista . . de 28.02Í á 28.07 
Hamburgo á la vista, . de 1.367 á 1.369
D ía 12 J unio
París á Ja  vista . . . de 11.75 á 11.90 
Londres á la viStá . . de 28.08 á 28.14 
Hamburgo á la vista . de 1.371 á 1.373
D o M o n d a .—Hemos tenido el gusto 
de saludar á nuestro apreciable amigo y 
correligionario dé Monda don Andrés Lo- 
raeña, quien hoy regresará á dicha locali­
dad.
D e A n te q u e ra . — Se énquéntra en 
Málaga nuestro particular amigo el abo­
gado de Antequera don Antonio Sáncliez 
Puente, hijo político del Ilustre exdiputa­
do de las Constituyentes republicanas 
dtíii Francisco J . de Aguilar Pérez-Co- 
ro n eL ;
D n a  re u n ió n , — Como anunciamos, 
ayer tarde se reunieron en lá Alcaldía, ba­
jo la jpresidencia del Sr. Torres Roybón, 
todos los tenientes de alcalde, para resol­
ver acerca de la denuncia presentada con­
tra cierto empleado del municipio.
El resultado no 16 pudimos saber, por 
reservar los reunidos el acuerdo que se 
adoptara.
M ed id a  o p o rtu n a ,—Por orden de la 
Alcaldía, la brigadá sanitaria desinfectó 
ayer escrupulosamente el solar existente 
en la calle de Santa Ana.
á® C o m e rc io .—Ayer fardtf 
en el nuevo Ío^aí de la Cámara de Gonjér- 
cio celebróse una fíííi»l4íí de comercian- 
íes interesados en los proVOelo^ de ley de 
reforma de alcoholes y cíe supfOé'íofi áei 
impuesto de consumos sobre los vinos.
DiscílííOss detenidamente acerca de 
ambos extremos, adoptándose acuerdos 
que será prepuestos á la Directiva de, la 
corporación, la cual estuvo represéntáíla 
en la reunión
P a r te a .—En el Gobierno civil se reci­
bieron ayer los partes relativos á los ac­
cidentes de! trabajo sufridos por los obre­
ros Rafael Sánchez Carrero, Manuel Lam- 
pré López, José Bermudez Rubio y Fran­
cisco Gómez.
C ita c ió n .—Ei juez instructor del regi­
miento de Meiilla cita al recluta Frahciscó 
Romero Muñoz, natural de Málaga.
V ’acu n ació n .~ H an  terminadó en R iot 
gordo Jas inyecciones de linfa vacuna, 
ordenada por las autóridades.
T a r i f a .—Él Ayuntamiento de Canillas 
de Aceituno ha remitido al Qobierqo civil 
para su aprobación la tarifa de arbitrios 
extraordinarios.
D e m e n te .—El demente Antonio Jimé­
nez Labra ingresó ayer en el Manicomio 
provincial.
E x h u m a c ió n .—Se ha concedido au­
torización para exhumar y trásíadar los 
restos don Eugenio Castañer Vilche^ 
alpantéón que ep el cementerio de S . Mi­
guel po^ee don Ápdrés, Vilchez.
A l ¿ o s p i t a l .  -TAyéf ingresó en e- 
Hospital el enfermo Joaquín Haro Ródrí- 
guez,
C asa  de E x p ó s ito .-^ E n  este benéfi­
co centró f ué admitido ayer, por orden su­
perior el niñó Joaquín Po;stigo Móntero.
T ra s la d o .—El oficiarcúacto de este 
Centro de Telégrafos non Felipe Dorado 
MalaguUla ha sido trasl^^do áj^an S e ­
bastián.
E x c e le n te s  n o ta s .—En los exámenes 
que viene celebrándó nuestíó Conserva­
torio de música, ha obtenido la nota de 
sobresaliente en él cuarto año de violín y 
la de nofable en el segundo de armonía el 
estudioso aíuranó Ramón Bono y Santa- 
olalla,
También obtuvo la nota de sobresa-^ 
líente en el primer año de solfeo el aven­
tajado alumno Joaquín BónoSantaolalla.
G ra d o s  de C o n tad o r y  P r o fe s o r  
m é r c a n til .—Ayer terminaron en esta
-y ' G S r i ? i f f o
S U C E S O R E S  U E  A . M ORTAGON
F A B R IC A  DE P IA N O S
Almacén de m nsicaé instrumentos
Oran surtido en pianos y armoniums de los más acreditados constructores españoles y ex-
tranjérQ§f,-:Iustromentos músjgQs de todas clases,—Aecesorios y cuerdas para teda clase. de 
nstrumentos? ' '' ' ' ^
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12. 
V e n ta  a l  c o n ta d o  y  á  p la z o s . C o m p o stu ra s  y  r e p a r a c io n e s
blicos la solicitud elevada por los reco- 
beros para que se les permita la venta en 
los sitios que antes lo verificaban.
En el próximo cabildo sé dará cuenta 
del dictamen.
M u lta .—La, alcaldía ha inipuesto «na 
multa de 400 pías, al contratista de la lim­
pieza don Eugenio García Cabrera, por 
deficiencias en el servicio.
P r o te s ta s .—Algunos contribuyentes 
por el arbitrio de alcantarillas, han protes­
tado del contratista, que preteqde duplicar 
la tarifa.
O b ra s .—Han empezado las obras para 
edificar lá nueva casa de Misericordia.
O tra  v e z  d e s ie r ta .—Por cuarta vez 
ha resultado desierta la subasta para con­
tratar el servieio de bagages en toda la 
provincia.
S u ce so  d e s g ra c ia d o .—Próximamen­
te á las cinco dé lá tarde de ayer, se ha­
llaban en la calle de San Nicolás los her­
manos Joaquín y Rafael Montañés Guz- 
mán, de 12 y 16 años de edad, examinan­
do una pistola, cuando sin saber cómo se 
disparó un tiro, hiriendo el proyectil ál 
menor de los muchachos.
Conducido á la casa de socorro de la 
calle de Alcazabilla, fué curado de una 
lesión en la cabeza, de pronóstico grave.
Después de asistido se le trasladó al 
Hospital civil.
Rafael Montañés quedó detenido por el 
cabo de carabineros Joaquín Corchete, 
que lo condujo á la píevención de la Adua­
na, de donde pasó á la cárcel á disposi­
ción del Juzgado instructor de la Ala­
meda.
P o m e n to  c o m e r c ia l .—Anoche cele-- 
bró sesión el Fomento Comercial Hispano 
Marroquí, adoptando diversos acuerdos 
que ya publicaremos.
L a  d e v o lu c ió n  de la  ñ a n z a  d® 
co n su m o ».—El lunes 17 en la noche y
no el domingo, como se anunció en un 
Escuela Superior de Comercio los ejercí-i principio, se celebrará »a nueva reunión 
cios de reválida de Contador y Profesoílqneha de convocar la Junta de Defensa 
mercantil, habiendo sido aprobados en losí para seguir tratando de la situación crea­
dos dé contador mercanjíl señorita doña í da al municipio por la devolución de la 
Laureana Zorita Pérez, don Joaquín Orte- fianza de consumos.
ga Durák, doq Andrés González Ponsi- 
bét, don Tóhlás Contreras Martín, tíon 
Rafael Cano Mfílán, don Andrés: Aragón 
Sólaño, dóh D'íégo Caihpos Salazar, don
Socied ad  E c o n ó m ic a .-B a jo  la pre­
sidencia del señor Gómez Chaix, se reunió 
aqoche en el local de la Sociedad Econó­
mica de Amigos del País la Junta Directi-
Antónió Caro dé la Herrera, don Emilio va de la misma, asistiendo los señores 
Gutiérrez Gutiérrez y don Adolfo Almaran ¡ Fernández y García, Gómez Olalla, Ga-
Mendigofri; y én los de Profesor mercan­
til don Heliodofo Ramos Ramos, don 
Manuel Palacios García, don Cándido 
Corrales Fernández y don Antonio, Her­
nández Pérez. ^
G u a rd a .—Ha sido nombrado guarda 
jurldoen el término de Casabefmeja An- 
hio Fernández Muñoz,
C o n fe re n c ia .—El Administrador de 
Consumos y el Alcalde conferenciaron 
ayer para tratar, según creemos, de la 
cuestión que se ha planteado con motivo 
de la devolución de la fianza al antiguo 
arrendatario.
L ic e n c ia .—El oficial segundo de este 
Gobierno civil don Antonio Jiméhez Gar­
cía ha solicitado licencia por enfermo.
In g re s o .—Está instruyéndose expe- 
pediente para el ingreso en la orden civil 
de Beneficencia del teniente d e ja  guardia 
civil don Alonso García Rojás, cabo Luis, 
Crespilló Áíienza y tres individuos de) 
cuerpo, por el comportamiento observado 
al descargar las horrorosas tormentas de 
Septiembre.
A p ro b a c ió n .^ E l ministro de la Gó- 
bernación ha ajírobado el envió de füerzás; 
de la guardia civil á los límites de la pro­
vincia, dispuesta por el Gobernador de 
Málaga.
V is i t a .—Una coipisióñ de la Junte de 
monumentos históricos y artísticos ha vi­
sitado al,alcalde interesando el apoyo de 
éste para que los objetos hallados en el
gel. Rivera Valentín, Garacuel, Acosta, 
Solano Rittwagen, Gallardo y otros se­
ñores.
Ultimóse la convocatoria para la Expo­
sición de labores y trabajos manuales.
Se acordó significar el sentimiento de la 
corporación á los socios don Emilio Cha­
cón, don Saturnino Pérez PólancQ y doq 
Tomás Pérez Martínez por las desgracias, 
de familia qué han experimentado.:
Fueron designados el vícedirector don 
Antonio Fernández y García y el socio 
don Salvador Gestal Rueda para repre­
sentar á la Ecoñómica en la comisión, 
cuyo nombramieqíp se'acordó el domingo 
en la reunión convocada por la Junta de 
defensa.
P.érdida.-r-Se fía extraviado una libre­
ta con forro de cuero encarnado, llena de 
apuntes particulares. El que la presente en 
la plaza del Teatro, 31, domicilio del due­
ño, será bien gratificado.
Q aida. — Miguel Castillo Blanca dió 
una caída en la plaza de Montes, hirién­
dose en lá frente.
Fué curado en la casa de socorro de la 
calle del Cerrojo.
E s c á n d a lo .—José Pendón Salcedo y 
Diego Manzáháres Cerón fueron deteni­
dos ayer por escandalizar én la vía pú-' 
blica.
5.° Paso doble.—Guarddon.
I fn  c a d á v e r ,— En el cementerio de 
San Miguel fué depositado anoche el ca­
dáver de una anciana, hallado en la carre- 
terra de Antequera por una pareja de la 
guardia civil.
El cadáver no presentaba señal alguna 
de violencia por lo que es de presumir que 
la muerte de la pobre vieja sería repentina.
Parece que se trata de una mendiga.
.Es posible que hoy se identifique su ca^ 
dávef.
L o a  c a b re r o s . — Numerosísimos ca­
breros estuvieron ayer en la alcaldía ha­
blando coq el alcalde y el administrador 
de consumos acerca de la pretensión de 
éste, que quiere cobrar diez céntimos 
-por cada cabra que entre en Málaga, en 
lugar de siete, como venía percibiendo.
El Sr. Harriero se mostró inflexible, no 
cediendo ni un ápice, á pesar de las^pode- 
rosas razones que los cabreros expusieron 
para convencerle.
En su vista, es probable que mañana se 
declare en huelga el gremio de cabreros, 
dejando á Málaga sin leche.
[Señora empresa, mas conciencia!
V a r ia s  n o tic ia s .—La Cámara Agríco­
la, en su sesión de anoche, acordó solici­
tar dei ministro de Hacienda se desgrave 
del impuesto de consumos el aceite; en­
viar al cónsul de Francia, á petición del 
mismo, nota de las cabezas de ganado 
que existen en la provincia; gestionar que 
no prospere e l proyecto del gobierno so­
bre ios azúcares v noticiar á los agricul­
tores que se venden en Málaga abonos de 
mala calidad.
—A las diez y cuarto quedó anoche in­
terrumpido el servicio de tranvías, por fal­
ta de corriente, no pediendo reanudarse 
hasta quince minutos después.
—Ayer llegó á Málaga doña Carmen 
Aramburo,* cuñada del secretario del Go­
bierno civil.
. También llegó, acompañado de su es­
posa, el magistrado granadino señor ^áu- 
ñoz.
—Anoche fueron detenidos los chicos 
José Garcíq Marín y Antonio Carrasco Pa­
lomares, fugados de la pasa paterna en 
Carnada. /
Á lca i'a  W i í n É D a l  de U a i a
desmonte de la Alcazaba puedan ser ins-'rde la Alameda, 
talados en sitio conveniente.
El señor Torres Roybón prometió hacer 
cuanto de su parte estuviera.
C o m isió n .—Ayer dictaminó la comi­
sión municipal de mercados y puestos pú-
M ú sica  en  la  Alan:^eda.—Programa 
de las obras î ue interpretará la Banda mu­









La Estudiantina. — Jota. - -  Cere-
E1 pago voluntario del arbitrio munici­
pal de canalones correspondiente al ac­
tual año de 1907, que no lo hayan realiza­
do los propietarios de fincas urbanas de 
esta capital, pueden verificarlo en la Caja 
del Excelentísimo Ayuntamiento hasta el 
día 30 del presente mes, transcurrido el 
cual se procederá contra los que resulten 
deudores en la forma que determina la Ins­
trucción de procedimientos de apremio de 
26 de Abril de 1900.
Lo que se hace público por medio del 
presente edicto, para conocimiento de los 
interesados, en evitación de los perjuicios 
que pudieran irrogáfselés, caso de dejar 
en descubierto las cuotas que le corres­
ponden satisface?.
Málaga 11 Junio 1907.—El Alcalde, 
Eduardo de Torres.
Notas taurómacas
El próximo día 16 torearán en Algeci- 
ras bichos de la ganadería de Parladé, los 
diestros Martín Vázquez Moreno de Alcalá 
y Antonio Padilla.
—Ha fallecido repentinamente en Pam­
plona, el rico ganadero conde de Espoz y 
Mina.
—Ha sido contratado para torear el 24 
del actual en Valencia de Alcántara, el no­
villero José Corzo Corcito.
—Se halla completamente restablecido 
de la dolencia que sufriera el distro Anto­
nio Pazos.
—Hállanse en Marbella toreando en las 
caceas que se celebran con motivo de la 
feria, los aficionados malagueños Morata, 
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migo mió como Lerma que.anula al rey, y como Uceda y Oli­
vares que estimulan las locuras de mi esposo. Pero no Iftble- 
inoá más de esto; estamos perdiendo el tiempo: el principe se 
encuentra ahora mismo casa de'don Francisco de Contreras, 
al lado de esa mujer; estoy resuelta á castigarla: ved el modo 
de que yo pueda penetrar en su casa. Dad las órdenes necesa­
rias para que yo salga secretamente del alcázar y para que 
me escolten algunos hombres valientes y decididos á todo. He 
jiensado en vos, que de mis damas vos sois la que me inspira 
más afecto y más cónfiahza.
-^G racias, señora.
— Pero no hagais de modo qué yó coiliprenda que me he 
engañado al confiar en vos.
lía marquesa de la Fávara salió á la antecámaiía, y de ella á 
una salita inmediata, á donde llamó al c a b a l le jo  Pedro Nu- 
ñezde:Figueroa. -
— ¿Qué me queréis, hermosa señora? lá dijó el caballe­
rizo. ' '  '
— No soy yo quien quiero, contestó la marquesa, sino su 
alteza.
— ¿Y  qué quiere su alteza?
-^Salir del alcázar. .. í'
■ l  ■
- — ;Ah! dijo Nuñez de Figueroa; ¿se ha lanzado Ikmbien su 
alteza á las aventuras? i
- -E s tá  celosa.
~ ¡A h !
— Y quiere ir á casa dé don Francisco de Contreras.
— Estoy muy comprometido, marquesa, dijo Nuñez de 
Figueroa; y si llego á adivinar que con tal resolución me 
envía á buscaros la princesa, pretesto una enferfnedad y no 
voy. i
— Sí, fs  vtirdad, dijo la marquesa; la princesa í'áe ,*.síurias 
no tiene poder alguno ni con su marido, ni con eJ| rey, nadie 
la busca(y nadie la sirve, porque para nada aprovecha; algu­
nas pobres diablas como la señora de la Nestosá, la sirven
É.
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por sacarla alguna joya, y la han sacado ysi  ̂ uis, que dehtro: 
de poco su alteza no podrá dar lá  quien la sirvii más que las 
gracias. Pero nuestra situación es difícil: la pdneesa está irri­
tada y ordena y mapda, somos de su servic^urabre...
— Y  medramos bastante: por mi parte elijo entre dejar de 
ser de la servidumbre de su alteza ó servirla en lo qjie pide, 
lo que es muy comprometido, ó retirarme á mi casa.
— Sea como quiera, tenemos una posición en la corte, sabe­
mos lo que sucede en el alcázar, y esto ya es mucho: diréis 
que vamos á indisponernos con Uceda, cuyo poder aquí es 
incontrastable; que nos exponemos á ser despedidos; pero 
á  lo mismo nos exponemos si nos negamos á servir á la prin­
cesa.
— Esperad, dijo Nuñez de Figueroa; se me ocurre un 
medio.
— ¿Cuál?
-rL lev ar á cabo unB farsa.
— Explicaos.
— Llevaremos de escolta cuatro lacayos que no sabrán quie­
nes son lá dama ó las damas escoltadas; yo haré que en el ja r ­
dín de la Priora nos esperen ocho ó diez hombres bravos, pa­
gados por mí; la  princesa se encontrará con una dificultad 
material, se asustará, no la volverán á quedar ganas de meter­
se en aventuras, y tendrá que agradecernos el que la hayamos 
servido y nos hayamos expuesto por ella.
^ P e ro  para preparar esa farsa se necesita tiempo.
— Con media hora me basta, y su alteza no puede extrañar 
cl que se invierta media hora para preparar su salida secreta, 
del alcázar.
— Pues id, id, dijo la marquesa; que yo entretendré, mien­
tras aviséis que todo está dispuesto, la impaciencia de su al­
teza.
Media hora después, se acercaban á un postigo del alcázar 
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I L  L  o  s ,  XD ,XT ,:;e e  iz; 3 !
Curan segara y radicalmente á los cinco días de usar este CALLICIDA, calma el dolor á la 
primera apiicacwn.
í i U N A  P E S E T A  !! ¡| U N A  P E S E T A ! !
- mH todas las farmacias y d rq^erías. Cuidado con las imitaciones.
En málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las fatm acias...
' ¡ ¡GALLOS! iD G 'E E lA S l !
Jamás dejan de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche icón frasco pincel é instrucciones
¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !  ¡ ¡ P N A  P E S E T A ! !
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid, Depositarios ge­
nerales HIJOS de J .  VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y C.* de Barcelona, PEREZ MAR­
TIN Y VELASCO y MARTIN y DORAS de Madrid.
PMNOS ORTIZ & CUSSO I f M iláni 1 9 0 6 ,  O r a n d  P f í xL a m ás alta reeom pensa
Medallas de Oro j  Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Bruselas y Lieja.
nSag'uiflcos pianos desde SOO pesetas en adelante, afinaciones d 3  pesetas
A PLAZOS Y ALQUILERES.-DEP0S1TG EN Ma LAGA.-CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO.
Se ruega al público visite nuestras Sucursáles para examinar los 
bordados de todos los estilos: Encajés, Reaíce, Matices, Punto vai­
nica, etc., «jeeutándose con la Máquina
n om estiea bobina central
la misma que se emplea .universalmente para las familias en las la­
bores de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares. 
^Máquinas para toda industria en que sé empléa la costura.
Máquinas “SINGER,, para coser
Moa los modelos i Pesetas 2'60 semaDaIes.~?iÉ̂  el ÉMiogoilostrado que so da á̂tis
La Compañía Fabril Singer
Concesionarios en España ADCOCK y C.a.
Saicm*sales en la  provincia de Málaga  
Málaga, 1 Angel, 1.—Anteqr.nera, 8, £«ncena, 8
Ronda, 9, Carrera Rspinal, 9 
Télez—Mdlaga, 7, Mercaderes, 7,
S e arrienda
un bonito piso con agua abun­
dante en la hacienda de Santa 
Anjalia, á 20 minutos de la pobla­
ción. Para su ajuste en Puerta 
Nueva 60, (tienda de comestibles)
F l a n
postre sabrosísimo
para seis persónas 
Las esencias de Hnevol son las
siguientes:
Fresa, Pifia, Limón, Yainilla, 
Gafé, Chocolate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, j  Pistacbio.
H e l a d o s - C o n  e l  F l a n - H n e v o l  
p u ed e h a c e r s e  u n  h e la d o  d e lic io s o  de to d a s  
e s e n c ia s ; p a r a  e llo  n o  h a y  m á s  q u e 
t r a n s v a s a r  la  c re m a  f r i a  á  la  m á q u in a  
h e la d o r a
Precio 6 5  céntimos cada cajita
A l p o r  m a y o r  C o m p a ñ ía  M n e v o l y  
Saii Sebastián
Casa fundada en 1873
G1MENÉZ-CUENCA
ORTOPÉDICO
P á s i l lo  d e G u im b a rd a , h ú m . 3 .
(PRÓXIMO A LA iglesia DE SANTO DOMINGO)
Se fabrican bragueros á. medida y se corrigen 
ó curan toda clase de deformidades del cuerpo humano.
Premiado en varias exposiciones españolas y extranjeras, con 
Medallas de Oro, Gran Diploma en ,el Congreso internacional de Hi­
giene de 18i98. y Medalla de Oro en 1900.
ROB lEGHAUX
T orn éró  de
m etales
Aprendiz aventajado, con 
sueldo se necesita.
Razón en está Administración.
Bidet B ettin , P arís
Anuario de Comercio, Industria & 
S e  c o u s u lta  e n  to d o s
lo s  p a ís e s  d e l G lo b o .
Para^anuncios y libros de 1^ 8, 
dirigirse, antes del 15 de Agos­
to, álCorrespónsal D. Pabló Ga- 
gel. Calle Simonet, 2, , Málaga.
F á b r ie a  d e  M e ló  
 ̂ !E 1  H o f p t e '
Pozos DulCés número 44.
Se vende por kilos á ptas. d‘25. 
Y  por árrobas á ptas. 2.
Comisionista
Se desea una persona de bue­
nas relaciones para trabajar artí­
culos extranjeros de fácil venta 
en esta y  su provincia. 
Condiciones facilitarán calle 
Ferrándiz 19 de 1 á 2 tarde.
Inútil presentarse sin buenas 
referénciás.
D. Mm Máii Blanco
Cirujano JDentista
_ Legalménte autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
cibnes demuelas sin dolor á 3 
pesetás.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
Se alquila
por temporada una magnífica ca­
sa de campo en la  hacienda «Vi­
rreina alta» junto al Guadalmedí- 
na, con camino de carruaje has­
ta la puerta. Para su ajuste calle 
de Moreno Mazón número 15.
venden
puertas y ventanas en buen es­
tad o.—Cisterl3^G a£p^^
X a  sangre es la vida
El más poderoso de los depurativos 
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmaeias.
CéDÍiínos de peseta más baratos
que los de madera de roble, se venden de madera de Eu- 
calyptus, barriles para uvas y pasas, y doble fundas para 
barriles de vino, con arcos de hierro.
Darán razón-Hijo y Nieto ,de F. Ramos Telles-Málaga.
Artículos couvementes
Alcohol industrial económico para lamparillas, barnices, etcéte­
ra cremas y betunes para el calzado, colores inofensivos para los ar 
tistas del teatro, aguas de colonias,, agua de la florida legítima, tóni“ 
eos, tinturas y renovadores para el cabello. Droguería de Leiva" 
. Marqués de la Paniega núm. 13 (antes Compañía).—MALAGA.
F a ra  los bolados
El abastecedor de las neve-' 
rías de Málaga y su provincia 
ofrece al público bárquillos, y 
barquillos paja á 20 céntimos do­
cena.
Esquilache, 8 (antes Horno) 
Perchel. Sucursal Cisneros, 47, 
tienda de comestibles frente á la 
casa del Abuelo.
LA MEJOR TINTURA FROGRESITA
E S
L1 FLOn DE ORO
Usando esta privilegiada agua
nnnea tendréis canas ni seréis calvos 
£1 ííabeiio abum ianie y  hérm aao  
a s a! m ajar atpaatSvo tía la  m ajar
■ M  B T I m m  « i  a  a  cs la mejor de todas las tinturas para e l cabello y la  barba, no man- B-a r  lOl* oe WPO cha el cútis ni ensucia la ropa.
I  M  P I a m  f f i c i  Esta tintura no contiene nitrato de plata, 7  con su uso e l cabellóse
■ i l S l  U I S  W  .conserva siempre fino, brillante y negro.
O n f l S  E sta  tintura se usa sin necesidad de preparación alguna^ ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la  aplicación.
La Flop de Opo 
La Flop de Opo 
La Flop de Opo 
La FloP de Opo
n  ^  F I a i H |p8A ^ m tfj| X a  aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se
■ II5 1  r  e f l l S  V  basta: por lo que, si se quiere, la  persona más íntima ignora el artificio.
La Flop de Opo
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma,
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus eáferme- 
dades. Por eso se usa también como higiénica, 
conserva e l color primitivo del cabello, ya.sea negro, castaño ,6 ru­
bio; el color depende de más ó menos aplicaciones.
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin­
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
C a l l ic id a  B o e r
El más infalible para extraer los callos y durezas de los pies 
sin dolor ni molestia. Precio una peseta frasco.
Depósito central. Droguería de Juan de Leiva Antímez, calle 
Marqués de la Paniega número 43 (antes Compañía).—MALAGA.
cómoda casa de c^mpo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de está ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cóqhéra, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
1  r i r a i
Marqués de X arios, nüm. 1
Helados de todas clases, Cervezas al grifo y en botellas de las 
principales marcas extranjeras, Refrescos Granadinos, Licores y el 
tan selecto Scott Wiskys Black & Whitte.
S e  s ir v e  á  d o m ic il io .—A  d ia r io  H o r c h a ta  de C hufa
OPTICA Y RELOJERIA
Con el uso de esta agua se curan y evitan las placas, cesa la  caída 
del cabello y excita su crecimiento, y cómo el cabello adquiere nue­
vo vigor, nunca seréis calvos,
« i  a  E sta  agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el
r  I v V ”  O B  cabello hermoso y la  cabeza sana.
■ M  E T I m m  « i  a  ÉRIm a  E s  la  única tintura que á los cinco minutos de aplicada puede rizar- 
■ « 9 1  “  B O i "  W ©  se el cabello y no despide mal olor.
L as personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi­
car su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia, con solo una. aplicación cada ocho días, y si á la 
vez desean teñir e l pelo, hágase lo que dice e l prospecto que se acompaña con la  botella.
En Málaga Farmacia y Droguería de la Estrella de, José Pelaez Bermudez, calle Torrijos, 74 al 82.
S o c ie d a d  i n ó m a  F l o r i d a . - - G Ó R D O B A
PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SÜPERPOFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. . 
SABES DE POTASA y
] B  concentrados para todos los cultivos,
f
garantizando su riqueza.
Sucursal cu Máilaga, Salitre 9
So desean
meritorios para las oficinas de 
la Sociedad Defensora de las 
Propiedades Rústicas, Urbana, 
Industriales y Comerciales. Ho­
ras de oficinas de 8 á 12 y de 
14 á 18.—Cister número 28,
venden
Una mesa de doce cubiertos 
en veinticinco pesetas. Otra de 
nogal seminneva de seis cubier­
tos. Dos de mármol rojo, pié de 
bronce, propias para jardín.
Vendeja 17 principal. '
M A Q U I N A S  A G R I C O L A S
Arados BRABANT y RUD-SAGK
Gradas y Sembradoras SAN BERNARDO
Segadoras y Atadoras DEERING IDEAL
Trilladoras RÜSTON
y demás aparatos para la Agricultura y  Vinicultura.—Instalaciones de rie­
go movidas á sangre y motor. Pídanse Catálogos y Presupuestos.
Sucursal en Córdoba: Conde del Eobledo, núm. 1.
ÍDireotor: Ju an  H. Scliw ártz





G. Marváez, Nueva, 3 .—Málaga
Lentes y gafas monta- ■ 
dos al aire y con aros en
oro,maciso chapeados con 
oro, doublé nikely con- 'S
cha.—Cerne,los para tea- J
tro, campó y marina, lar- ]¡
gavistas, barómetros, ter- 
mómetros, pesa líquidos 
lupas.— Armazones, len- : |F 
tes y gafas para cristales 
montados aire y coñ viflj 
aros, impertinentes de con- ■ g 
cha y celuloide, gafas^para 
automóvil y ferro-carril. — Ir
Cristales de todas produc- is
dones y calidades, de Ro- ^
ca primera calidad.—Iso- 
metropes, Flints, Crown, 
blancos, azul coval y ahu­
mados.—Inmenso surtido en relojes extraplanos de las mejores mar­
cas.—Depósito de los relojes LONGINES. lÉ'^
Novedad en rélo jes de pulsera ?
la. Mtnra iíM Ie  Ameriaia
T a l le r  de p in tu ra .
DE
Mannal i r im  Jaraba
Decoraciones al óleo, bar­
niz y temple; pinturas de 
.edificios, muebles, imitaclQ- 
nes, muestras en hierro y én 
Cristal, pintura esmaltes de 
todos colores.
Torrijos Í09 , -M ALAGA  
C a sa  fu n d a d a  en  1 8 6 7
Teller de
encuadernación
_  DE -
Francisco de Viana Cárdenas 
Calle de los Mártires 11.
Se encuadernan las nove­
las, «El 93» y «El Cocinero de 
S . M.» al precio de 25 cénti­
mos volumen con tela cartón 
y papel. _______________
es e ofrece
Persona formal, de intachable 
conducta, buenas referencias, y 
garantía, se ofrece para cobran­
za administrador de fincas, ó co­
sa análoga. En esta administra­
ción informarán.
Se traspasa j
un establecimiento de vinos Jen 
el camino de; Antequera (Teati-J 
nos) fuera del radio. Para infor-1 
mes, calle San Rafael número 12Í
Oüeial de barberi
Se necesita uno. Informarán 
Pasillo de Santo Domingo nú­
mero 22.
Se alquila
un piso bajo en calle de la Victo­
ria, número 40.
Darán razón en la tiénda esta­
blecida en dicha casa.
Esquelas fúñe­
se reciben 
para su inserción 
en este periódico 
hasta las cuatro 
dé la madrugada.
HljlBMWDWMBMBaaBM
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Era muy tarde, y la noche jcontinuaba cerrrada y llu­
viosa.
Se abrió el postigo, y ápafecieron dos damas completa­
mente envueltas en mantos y acompañadas de Nuñéz de Fi- 
guefoa.
Cada una de ellas entró en su respectiva silla de manos.
Los que las conducían y Tos que las éscoltaban no pbdian 
ni áun siquiera sospechar que una de aquellas damas fuese la 
princesa de Asturias.
El postigo sé cerró.
Las sillas, llevando al lado á Nüñez de Figueroa y delanté á 
los seis hombres que las escoltaban, descübriéndo él cariiino, 
se dirigieron a !  jardín de la Priora, que estaba muy cerca de! 
alcázar.
Al entrar en él los seis hombres se detuvieron y uno de 
ellos gritó:
— ¿Quién vá?
—¿Quién viene? contestó una voz ronca.
Y  á seguida se oyó áspero crujir de espádás y Vócés heri­
das. . ' . .
— No, pues esto rio es ló qué yo había ffirepafádo, dijo Nu- 
ñez de Figüerba.
Y  echando manó á lá espada sé fué a lT u gár del combate, 
metiéndose en él bravamente.
— ¡Alto! dijo; que este es un error, y nos estamos haciendo 
pedazos á oscuras inútilmente.
Pero nadie le obedeció.
Sobre él cargó uií húmero de hombres, cuya cifra no podía 
conocer, porque la noche era muy oscura.'
G racias á un coselete de Milán que por precaución se había 
puesto Nuñezde Figueroa, no le mataron;, pero le causaron 
algunas heridas en los brazos, hasta el punto de que le desar­
maron, le cercaron y le prendieron.
— Ved lo que hacéis, dijo Nuñez de Figueroa; que á tal per­
sona vengo acompañando que os podrá pesar.
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treras,que consiente tales infam ias: aterrar con mi presenciará 
su despreciable hija: decirle al príncipe: He sufrido, he callado 
hasta ahora; pero me he cansado de sufrir y de callar, es ne­
cesario que esto termine, es necesario que yo tenga esposo y 
que mi esposo sea únicamente mió. .
— Vuestra alteza está irritada; vuestra alteza no ha medita­
do bien; este es un paso muy grave; vuestra ajteza no puede 
rebajarse hasta-el punto de ponerse ante esa mujer, de decirla 
frente á frente yo tengo celos de vos.
--^¿Y qué más rebajada puede estar que viviendo en la co­
rrompida corte de España? ¡ah! ¿creeis que solo necesito de­
fender mi dignidad de esposa, mi amor de mujer? ¡Ah, no! ne^. 
cesito defender también mi vida: ¿ignoráis que la infeliz M ar­
garita de Austria fué envenenada? ¿no sabéis que todos se­
ñalan con el dedo al asesino y'pronuncian su nombre ¡en ; 
voz baja, y que no solo no se ha castigado al asesino, sino 
que se le ha ennoblecido, se le ha levantado, se le ha enrique­
cido, y que de día en dia aumenta su privanza?
La marquesa de la Fávarrqüe*serivia á don Rodrigo, como 
le servia su marido, vió llegado el, momento de defender á su- 
patrono.
— Se ha dicho eso, señora, contestó con acento respetuoso, 
porque lá envidia acecha á don Rodrigo Calderón, á causa de 
su gran privanza; pero no hay una sola prueba, y si á alguien 
convenia la muerte de su mggestad la reina, no era ciertamen­
te á don Rodrigo Calderón, sino al duque de Lerma.
—Que son una misma persona, contestó severamente la 
princesa; y extraño mucho que os quejéis de vuestro marido y 
defendáis al marqués de Siete Iglesias; porque en su servicio 
son las miserias en que vuestro marido incurre.
— Lo que yo deseo, señora, es que vuestra alteza juzgue : 
bien de las cosas. Al marqués de Siete Iglesias le importa ser­
vir bien á su alteza el príncipe de Asturias.
— Y como al príncipe mi esposo se Je sirve bien inclinándo- 




Edicto de la Comisión Provincial relativo á 
beneficencia.
—Anuncio de la Administración especial de 
Rentas Arrendadas, citando á Junta adminis­
trativa.
/ —Idem del arsenal de la Carraca convocan­
do ásubastav
—Edictos de diversos Juzgadas.
—Idein de diferentes Municipios. 
—Proyecto deley sobre régimen de Admi­
nistración local.
14cerdos, peso 1.501,000 kilogramos; pe­
setas 150,10.
Jamones y-embtttidos, 329,000 kilogramos,• 
pesetas 32,90.
32 pieles, 8,00 pesetas.
Total de pesó: 6.447,750 kilogramos.
Tota! de adeudo: 624,56 pesetas. ■
Begisti?® civil
Juzgado de la, Merced 
Nacimientos: Maria de la Concepción Pujol 
deLuque.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: José Sánchez Ronce, Juan de 
Dios Gómez Ortigasa, José Cárrión Cerón y 
Encarnación Losada Ruiz.
Defunciones:'María Ciáneros Castro, Anto­
nio Herrera Medina, Antonio Iglesia Vega, 
María Sarmiento Sedeño y Juan Pérez Mo­
reno.
C é m e n t e M ó s !  . ,
Recaudación obtenida en el día de la fecjhSt 





Gruerra, Futotes y Álgabefio
en la Caleta
Visitad la venta del yerno de Conejo, donde 
encontraréis magníficos merenderos con vis­
tas al mar.
Servicio esmerado y económico.
Vinos de todas marcas. ■
Notas mai*itimas
Buques entrados ayer 
Vapor «Aragón», de Algeciras.
Idem «Oasis», dó Tánger.
Idem «Castilla», de Valencia, 
ídem «Ciudad de Mahón», dé Melilla. 
Remolcador «Mary An», de Vejer.
Buques despachados 
Vapor «Oasis», para Melilla.
Idem «Aragónv, para Almería.
Idem «Castilla», paru Cádiz.
A M B N m A B B S
■^Me han asegurado que en las primeras 
elecciones que se celebren; se prohibirá, en 
absoluto la venta del sufragio.
—¡Y luego hablarán de la libertad del voto!
Una madre pregunta á su hija, que acaba 
:de regresar de su viaje de novios:
—¿Estás contenta de haberte casado? 
—Mucho, mamá. Lo estoy tanto, que me 
volvería á casar mañana mismo.
Obsepvaeiones
DEL INSTITUTO DEL DIA 12 
Barómetro: Altura media, 766,25. 
Temperatura míniiha, 18,1.
; Idem máxima, 31,7.
Dirección del viento, O . S . O. 
í Estado del cielo, despejado, 
ídem d elá mar, marejada.
M atadLei^ o
Estado demostrativo de las r e s e s ,sacrifi­
cadas en el día 11, su peso en canal y derecho 
de adeudo por todos fconceptos: "fe
26 vacuno y 6 terneras, peso 4.14% M 0'kíio- 
graraos;,pesetas 414,75.
43 lanar y cabrío, peso 470,256* k íllfrán io s : 
pesetas 18,81.; "
Un avaro se detiene ante un pobre que le 
pide limosna, y dice: '
—Ahí tiene usted diez céntimos, y ya verá 
usted cómo el dinero no constituye la felicidad
E SPE C T Á C U LO S
TEATRO-CIRCO VITAL AZA.-Gran com­
pañía Alegría. ,
Esta noche, función variada que constará 
de tres secciones: la primera á las 8 1 ¡2, Ja 
segunda á las 9 li2 y la tercera á las 10 ■li2, 
en la que tornarán parte celebrados artistas y 
Mlle. Marguerite con sus cinco leones y los 
tres Gamons. ,
Entrada general para cada sección, 25 cén­
timos.
TEATRO LARA. — Compañía cómica de 
' D. Juan Espantaleón,
A las 8 li2 .—«La victoria del general».
A la s  9 1 i2  (sección doblé). — «El oso 
muerto».
A las 11 l j4 .—«Mi misma cara».
Entrada de grada para cada sección, 15 
céntimos; para la doble, 20.
Tipografía de' EL P opular
